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H a y en la vida públ ica española im 
Bector acotado, con caracteres peculiares, 
en el que se mueven los pol í t icos . Miran-
tío á E s p a ñ a desde ese sector, parece que 
/en él se concentran y encierran todas las 
•manifestaciones de l a realidad nacional. 
¡ M a s apenas salimos de «61, puestos en 
¡contacto con el productor, con el obrero, 
jeon cuantos van tejiendo la urdimbre 
í del vivir español , nos percatamos del ar-
Itificio y la irrealidaid, que son notas ea-
¡racteríst icas de ese mundo pol í t ico , tan 
I lejano de aquel otro en que vive y sufre 
¡nues tro pueblo, como cualquier planeta 
i puede estarlo de este sublunar en que 
i nos movemos. 
i Hablan los periódicos de peticiones y 
•protestas de las minor ías parlamentarias; 
j insertan declaraciones de los gobernantes 
¡en defensa de su ges t ión . . . y acaso cree 
i quien los lee que el pa ís contempla ansio-
í sámente estos debates en que campanu-
Idamente se dilucidan conceptos y crite-
(rios de "alta política'' . Y, sin embargo: 
i salimos de Madrid, é ins tantáneamente se 
¡ofrece á los ojos l a vis ión de una E s -
Vpaña que se encoge de hombros ante los 
Jescareeos de ministeriales y oposieionis-
Itas. L u d i a el obrero por obtener mejores 
| jornales y mejorar las condiciones de su 
i Vida; se afana el agricultor por fomentar 
¡sus cultivos, al iviar el peso de las cargas 
;que le agobian e i r solucionando los con-
if.ictos que con triste frecuencia surgen, 
i eomo floración enfermiza, en el enc izañado 
i solar español . E n l a capital de provincia, 
Jcomo eu la ald^a humilde, p a í p a m o s nc-
icesidades, aspiraeiones, imprecisos deseos 
ide un pueblo ansioso de vida y de pro-
Igreso, abandonado en su desor ientac ión 
jpor los elementos directores; y frente á 
[ellos, agí tanse y peroran unos hombres 
' que hablan de las necesidades del pueblo, 
¡ y para satisfacerlas alzan, ufanos, unos 
i rutilantes programas. 
\ Hacen su camino, separadas, alejadas, 
,estas dos E s p a ñ a s . ¿.Llegara un d í a en 
jíjue se enlacen y junten sus rutas, en que 
jse rompan los muros que separan á l a 
.-.España viva y palpitante de aquella otra 
/integrada por ministerios y oficinas, qjie 
* es carga y gravamen y peso abrumador 
¡ de la nación española ? S i esto acontece 
i í i lgún día, habrá empezado, se habrá con-
seguido la regeneración de l a Patr ia . 
| Pero nuestros pol í t icos no quieren, no 
{pueden ó no saben... 
! Con D . Juan P , Correas fui el pasado 
?domingo á Hel l ín , en viaje de propagan-
'da sindical agraria. ¡ A b , este pueblo—• 
^nos decían los labradores—es incapaz del 
espír i tu de A s o c i a c i ó n ! Y sus palabras 
"'• reflejaban ín t imo desaliento, fa l ta de es-
peranza en un porvenir más venturoso 
¡conquistado por el común esfuerzo, pro-
itesta impotente contra un estado social 
'fundado en disolventes egoísmos. E r a n 
sus frases las que tantas veces o ímos en 
otros pueblas que se creen castigados por 
vicios sociales arraigados sólo en ellos, y 
¡que son los mismos, exactamente los mis-
•mos, que afligen á todos los pueblos de 
| E s p a ñ a . 
A cada uno de ellos quis iéramos l levar 
¡esta verdad qne destruir ía el pesimismo 
[que los ata; decirles que las miserias que 
! padecen son iguales á las del pueblo ve-
• oino y á las del que dista de él cien le-
guas; y convencerles de que de igual 
^modo que en un pueblo desaparecieron por 
l concertado esfuerzo de todos sus hijos, 
desaparecerán en el que se juzgue más 
• incurable si, de veras, quiere sanar. 
A s í ocurrió en H e l l í n . E r a n muchos 
los que juzgaban tan hermosa como im-
posible l a f u n d a c i ó n de un Sindicato 
agr íco la . . . Y en la noche del pasatdo lu-
nes, tras un mitin y dos conferencias, 
quedó constituido. 
E l indindualismo exagerado es mal 
g r a v í s i m o ; pero ya lo detestan los mis-
mos que lo padecen. Y es tan poderosa 
la reacoión contra él, que en muchos pe-
chos nobles y cristianos brotan aspira-
ciones y deseos de unión abnegada y fra-
ternal, exagerada á veces, que la pruden-
cia obliga á reprimir. No, no han de ci-
mentarse las obras sociales en heroicos 
sacrificios diariamente renovados; no lian 
üe consistir en que los hombres se despo-
sean de sus propios bienes para repar-
tirlos entre los más necesitados. Basta 
con un deseo sincero 3' eficaz de armoni-
zar necesidades é intereses y prestarse 
mutuo auxilio en los comunes trances de 
la vida. 
H e l l í n e s tá sufriendo el azote de una 
intensa propalganda ácrata. E l obrero, 
sü/liviantado por enloquecedoras propa-
gandas, presenta a l patrono sus peticio-
nes en términos de dura y hostil exigen-
cia. S u actitud es amenaza grave para 
mañana, ha llevado ya el trastorno á la 
obra de la producc ión; y los patronos han 
comprendido que deben defenderse con-
tra ese peligro y que en las aspiraciones 
de los obreros, exageradas, irrealizables, 
hay un gran fondo de justicia que deben 
satisfacer. 
¡ Triste y funesto error es despreciar 
les excitaciones de la realidad, hasta que 
nos obliga á atenderla á latigazos! 
A d v i é r t a n l o bien los propietarios de 
aquellos pueblos a ú n no conturbados por 
la lucha de clases. Mejoren la condic ión 
del obrero antes de verse forzados á ello. 
S i proceden por espontáneo impulso, el 
obrero verá en ese proceder un acto que 
exige agradecimiento; más, cediendo ol 
patrono ante la ineludible exigencia del 
trabajador, sus concesiones s erán estéri-
les para la paz social y no serv irán sino 
para hac^r patenta la fuerza (\f\ prole-
tariado organizado, que enseguida for-
mulará nuevas reivindicaciones, acaso in-
justas y excesivas. 
E s admirable esa parte de l a juventud 
española que hoy lucha en el campo so-
cial, impulsada, por nobles ideales, ale-
jada de aquella otra que consume sus 
ocios en el chismorreo del Casino y sólo 
se interesa ante el destino p i n g ü e ó la 
credencial comodona. • 
Rodea á los jóvenes luchadores l a indi-
ferencia de los m á s ; la insidia lanza con-
tra ellos sus dardos envenenados, y u n 
d í a y otro, sin embargo, trabajan en su 
aislamiento desalentador, animados por 
una fe vencedora. 
E n He l l ín , unos bravos muchachos la -
boran, años hace, por el mejoramiento so-
cial de su pueblo. El los han sido los ini-
ciadores del nuevo Sindicato. P a r a ellos 
toda la gloria de la jornada. 
H e a^quí, lector, contadas a l correr de 
la pluma, las impresiones que sobre otras 
cien se alzan en mi espír i tu al regresar 
del noble y hospitalario pueblo de Tliellíu, 
uno más en la lista, ya numerosa, de los 
pueblos españoles que en un esfuerzo be-
neméri to se han lanzado en pos de su 
sa lvac ión y están próximos á conseguirla. 
J . DE M. 
dandy, el hombretóm Heno 3e juventud y úe 
fortaleza, apartó groseramente, brutalmente 
á la dama y al niño y pasó victorioso casi 
sobre ellos sin ¡volver siquiera la cara, ¡ No 
sé cómo me fué dado retener en mi pensa-
miento sin que en mis labios estallase la in-
juria que merecía aquel mal francés y mal 
caballero! 
E n los lindos ojos de la mujer sin ventura 
me pareció ver una lágrima furtiva. Más 
tarde, en París, pude por desgracia convea-
oerme de que aquel episodio tan triste no 
había sido un hecho aislado, la hazaña de un 
rufián elegaute y cobarde. Muchas, mu<¡ihí-
simas francesas que con los crespones de su 
viudez viven la tragedia íntima de los re-
cuerdos y del absoluto desamparo, son aco-
sadas y . ultrajadas con proposiciones más 
odiosas que las injurias y los golpes cuando, 
con sus hijitos, van recorriendo todo París 
para solicitar trabajo. 
¡•Su gran delito consiste en ser pobres, en 
ser bonitas y... en haberle dado á Francia el 
tesoro de sus ilusiones, de sus esperanzas y 
de su felicidad! ¡Yo no comprendo que no 
haya quien se descubra respetuoso ante estas 
heroínas, ante estas innumerables viudas de 
la guerra, que no haya quien las defienda 
como algo sagrado, como una reliquia de esa 
noble Patria ensangrentada! No es suficiente 
—concluía diciendo M. Fournier—que las tra-
diciones caballerescas se perpetúen tan sólo 
en las clases elevadas de la sociedad ni en 
el Ejército de Francia, ¡es la nación entera 
la que debe sentirlas y la que debe rendir 
on verdadero culto á esos huerfanítos y á 
esas viudas del frente de batalla! 
¡Gracias á que cuando la guerra concluya 
nuestros soldados vencedores impondrán á 
Francia una mentalidad nueva y... acaso un 
nuevo corazón! ¡ Por buenas ó por malas, 
ellos sabrán hacerlo! ¡Ellos, que desafiaron 
las tempestades de plomo y derrocharon el 
heroísmo para salvar á Francia! 
C U R R O VARGAS 
E L V E R A N E O R E G I O 
SERVTCIO^J^KGRAPICO 
En L a Granja. 
SAN ILDEFONSO 29. 
Por la mañana no salieron los Beyes de 
Palacio. 
Los Infantitos y el Príncipe de Asturias 
pasearon por los jardines. 
A. la« tres 3- cuarto salieron , cu auíoLnóyil 
hácia E l Pardo ol Rey y la Princesa de Salm-
Salm, para tomar el té en el Palacio de dicho 
Keal Sitio y continuar el viaje á Madrid. 
L a Reina ha dado un largo paseo á caballo 
por la carretera de Balsaín. 
DE MI CARTERA 
SILUETAS FEMENINAS 
LA HIDALGUÍA QUE MUERE 
E n la Moneloa. L a luz va cayendo lenta-
mente sobre el raarnchón verdoso de los eara-
,pos, sobre las copas de los árboles reventones 
jde savia y sobre las fachadas rojas de unas 
jOasitas que medio se ocultan entre los álamos. 
fEs hora de solana: 110 «le solana agosteña 
'«on sopores do ahogo y laxitudes enervadoras 
iq'ie afiojan los músculos y bañan la piel, sino 
madrileño alardecido. en que la brisa sa-
•tude dnlccmcnte la enramada entre ehubasfeofi 
|<ie luz y aliemos de flores. 
1 —¿Seguimos hacia E l Fardo? 
1 -~Como á usted le plazca, amigo Fournier. 
i Y torciendo un poco á la derecha echamos 
i* andar por un sendero que se perdía en la 
Presura. • 
i Entre océanos de follaje abríase caiuino 
I*0 rayito de sol. E n aquella, soledad augusta 
IMuestras pisadas tenían un eco misterioso y 
ístmico. Entre los árboles y la maleza descen-
á saltos el agua de un arroyuelo que, con-
j^rtido al fin en torrente de espumas, corría 
jHocado en un cauce de hojas color de oro. 
Por otro sendero, y en dirección contraria 
^ la nuestra, vimos venir un grupo interesanj^. 
^na mujer joven, bella, con recientes lutos 
y dos aiños preciosos cogidos de la mano, en-
riados también. - L a madre y las dos angelo-
5,8 pasaron silenciosos, envueltos en un. im-
'alpable é invisible sudario de tristeza. 
"~~¡T'na viuda... unos ihuerfanitos... una 
Acidad rota para siempre!...—murmuró á 
i lodo M, Fournier. 
Y como si hablase consigo mismo hubo de 
añadir: 
—i Cuántas francesas viudas... cuántos 
huert'anitos de la guerra!... ¡ Pobre Francia 
mía!. . . ; Yo no lo hubiera creído á no haberlo 
visto! 
—¿ A quó so refiere usted, señor Fournier? 
•—¡A mi país, amigo Curro V.argas'í... ¡Es 
una pena: sí. una gran pena!... Yo había 
creído que esas mujeres jóvenes compatriotas 
mía* que hoy viven co;i el corazón destrozado 
por la amargura, que sacrificaron á la Patria 
su felicidad, qué sufren en ¡u má-s recóndito 
de sus almas las crueles heridas del dolor 
ciando ejemplo de cristianísima fortaleza y 
de sublime patriotismo, yo creía que eran 
acreedoras al homenaje hidalgo y respetuoso 
do todos los franceses... ¡y no es así! ¡Ke-
eucrdo bien la escena!—continúa M. Four-
nier al cabo de una pausa—. ¡ Fué en el Me-
tropolitano! 
Una dama jovea quiso apearse en la esta-
ción de Saint-Lazare. Iba de. negro y llevaba 
de la mano á un querubín, á ¡ un huerfanito 
de la guerra, al hijo de ua héroe quizá! Yo 
viajaba con ellos. Poco antes de llegar á 
Saint-Lazare púsose de pie un zagalón alto, 
moreno, robusto, bien vestido, muy requete-
peinado y perfumado. ¿Por qué no estará 
este hombre en las trincheras? ¿Quién será? j 
—pensé yo—. E l tren se detuvo y la pobre ¡ 
viuda, con su hijito. abrió la portevaiela para 
descender al andén. Entonces el bigardo1 
COKSflfiRflCIÓN 
DEL OBISPO AÜXILWR BE TOLEDO 
S E R V I C I O ^ J T E L M K A F I C O 
JD» ceremciiila. 
BURRIANA 29. 
Con extraordinaria solemnidad se ha ce-
lebrado en el templo parroquial la ceremo-
nia de consagración del Obispo titular de 
Dorilea, auxiliar del Arzobispado de Toledo. 
Según anticipamos, en la ceremonia de 
consagración fué asistido el Cardenal P r i . 
mado por el Arzobispo de Valencia y el 
Obispo de Tortosa. 
L a capilla de música de Valencia ínter, 
pretó la Misa del maestro Gounod. 
Actuaron de padrinos doña Josefa Pérez, 
madre del nuevo Obispo, y el hermano de 
éste, D. Vicente Luis. 
A tan solemne acto han asistido las au. 
toridades provinciales, los Ayuntamientos de 
Valencia y Burriana, el presidente y el fis-
cal de la Audiencia territorial, el coman-
dante de Marina, el juez del distrito y las 
autoridades locales. 
Un banquete. 
E l Ayuntamiento ha obsequiado con un 
banquete á los Prelados, á las autoridades 
y á la Prensa que ha venido á la localidad 
con motivo de lá consagración del nuevo 
Obispo. 
Ocupaban la presidencia de la mesa el 
Cardenal Primado, el nuevo Obispo, su ma-
drina, el gobernador civil, el Arzobispo de 
Valencia, el Obispo de Tortosa, el fiscal de 
la Audiencia de Valencia, el ayudante da 
Marina, el alcalde de Valencia, el goberna. 
dor militar, el padrino del nuevo Prelado, 
su hermano D. Vicente, el Obispo de Segor. 
be, el presidente de la Audiencia territorial, 
señor barón de Terrateig, y el alcalde de 
Burriana. 
Amenizó el acto la Banda Municipal. 
Han asistido al banquete 90 comensales. 
Be regmso. 
Ha regresado á Valencia el Ayuntamien-
to de dicha población, que vino para asistir 
& la, consagración del nuevo Obispo. 
L A F I E S T A D E SAN PEDRO 
EN E L VATICANO 
ROMA 29. 
Con motivo de la festividad de San Pe. 
dro, el Sumo Pontífice ha celebrado Misa 
en la capilla de Santa Matilde, dando la 
Comunión á los fieles. 
E l Cardenal Merry del Val ofició en la 
Basílica, donde una enorme muchedumbre 
presenció el acto. 
D E B A R C E L O N A 
o 
S E j m C I O j m j B G I U F I C O 
Fiesta religiosa. 
BARCELONA 2^. 
E l próximo sábado habrá una gran fun-
ción religiosa en la iglesia de la Merced en 
acción de gracias por haber restablecido Su 
Santidad el Papa la fiesta de la Virgen, Pa-
trona de Barcelona. 
A la fiesta asistirán el Xuneio y todas las 
autoridades. 
Con motivo de la llegada de monseñor Ra-
gonessi, las Asociaciones católicas se han re-
unido par» acordar varios actos en su ob-
iiequio. 
E l Nuncio descenderá del tren en ©l apea-
dero del paseo de Oracia, y con la comitiva 
que irá á recibirle se dirigirá al palaoio epis-
copal, áonde se hospedará. 
Concurso hípico. 
E i concurso celebrado hoy ha resultado 
bri'llantísitmo, disputándose los premios de la 
familia Real. 
E n la carrera denominada Gran Prueba 
de Honor, se matricularon 36 caballos, de 
los cuales casi todos hicieron buen recorrido. 
L a copa del Rey la ganó el caballo V i . 
xen, montado por ol oficial de la Escolta 
Real Sr . Fcbrer, que hizo el recorrido en un 
minuto.y cuarenta y dos segundos. 
L a copa de la Infanta Isabel, el caballo 
Vendeen, del duque de Andría, montado por 
el Sr. Ooyoaga. 
La copa del Infante Fernando, el caballo 
Ergucl, del Sr. García, montado por el señor 
Goyoaga. 
L a copa de los Infantes Don Carlos y Doña 
Luisa, á la yegua Buiserkida, montada por 
Cañedo. Este caballo hizo el recorrido en un 
minuto y cuarenta y siete segundos. 
Los premios se entregaron por el capitán 
general, á los acordes de la Marcha Real. 
Durante la carrera hubo una caída emocio-
nante, sin consecuencias graves. 
E l capitán Sr. Riaño, al saltar una ban-
queta con su caballo Operable, resbaló ésto 
y, al intentar sujetarle, cayó con el jinete. 
E l Sr. Riaño sufrió contusión en un pie. 
Hoy se correrá la prueba nacional, repar-
tiéndose cinco premios adjudicados por el Mi-
nisterio de la Guerra. 
l ia Juventud valeneianista. 
Esta Asociación ha celebrado hoy la con-
memoración de la fecha de 1707, en que, des-
pués de la batalla de Almansa, perdió Valen-
cia sus fueros y privilegios. 
Los lerrouxistas. 
Para esta noche ha convocado el Sr. Le-
ITOUX, con objeto de tratar asuntos de gran 
interés político, á la Juventud republicana 
radical, á los ex concejales, ex diputados 
provinciales y á Cortes y á los actual33 con-
cejales y diputados. 
Ofertas de carbón. 
E n el Fomento del Trabajo Nacional se 
han recibido ofertas ilimitadas de carbón de 
todas clases de Inglaterra, con precio que 
oscila alrededor de 63 pesetas y media, fran-
co á bordo de cualquier puerto del Medite-
rráneo. 
Idénticos ofrecimientos han hecho varias 
empresas norteamericanas. 
L a vex-bena de San Pedro. 
Con gran animación se celebró anoche la 
verbena de San Pedro. 
Hubo iluminaciones, y los tranvías circu-
laron toda la noche. 
•Almacén inceiMlitwlo. 
Comunican de Síibadell ijue ayer so de-
claró un formidable incendio en unos alma-
cenes de lana regenerada, quedando destrui-
do el edificio en menos de una hora. 
No hubo que lamentar desgracias perso-
nales. 
Congreso regional integrista. 
BARCELOÍÍA 29. 
E l Sr. Señante llegó en el expreso de Ma-
drid, recibiéndole muchos amigos. 
Esta tarde se celebró en el Círculo Integris-
ta la sesión de clausura del Congreso regió-
la;. 
E l local estaba adornado. .if 
'Se han aprobado las conclusiones. 
Se pronunciaron varios discurso?. 
E l Sr. Señantes fué muy aplaudido al ocu-
parse de los asuntos de actualidad. 
Excitó á los correligionarios á hacer nna 
propaganda mundial. 
Esta noche se verificó en el Palaee Hotel 
un banquete, al que asistieron los congresis-
tas. 
DE TODO EL MUNDO 
D E S P A C H O S 
TELEGRÁFICOS 
MARTES 29.—(VARIAS HORAS.) 
A* OM©NIOAN de París que el Gobierno 
francés ha acordado conceder el "exe-
quátur" á I>. Joaquín de Pereyra y Ferrán, 
cónsul-general de España en París, recono.' 
ciéndole jurisdicción sobre todo el territorio 
francés, exceptuando Argelia y las colonias 
que dependerán de los Consulados en ellas 
establecidos. 
—o—• 
C EGüX las últimas noticias de Nueva 
k J * York, los Estados Unidos están resuel-
tos á impedir cualquier nuevo movimiento 
revolucionario en Méjico y en el territorio 
americano. 
De las indagaciones practicadas respecto 
un apoyo financiero dado á diferentes fac. 
clones mejicanas en Aimérica, parece résnL 
tar que una potencia beligerante estaría 
comprometida en ese asunto. 
fn X Narón (Ooruña) se produjo un albo. 
••^ roto en un baile, terminando en verj 
dadera batalla, de la cual resultaron nume". 
rosos heridos, siendo los más graves José 
Baños y José Martínez, que recibió un ba 
lazo en el vientre. 
Intervino la Guardia civil, que evitó ma. 
yores desgracias. 
T V I O B X desde Cádiz que la solución que 
A-' •-c daní al conflicto creado al Ayunta, 
miento de San Fernando por un déficit de 
81.000 pesetas, será el cobro en los fielatos 
de consumos de las cantidades que deven, 
guen las mercancías, dejando nula la ico. 
brauza á domicilio que se venía haciendo 
sin resultado, por negarse al pago los in. 
dustriales. 
L a reunión de mañana se cree que acep 
tará la única fórmula que encuentra el 
Ayuntamiento, aunque la mayoría de los 
concejales, que son Industriales, se oponían 
ellos mismos al pago. 
E l gobernador ha aprobado la fórmula 
propuesta por el alcalde. 
HA fondeado en Cádiz el vapor "Gánale, jas" conduciendo 18 jefes y oficiales 
y 468 soldados licenciados de los regimien. 
tos de la Reina y Extremadura. 
Del mismo puerto ha zarpaío, con rumbo 
á Nueva York, el vapor "Montevideo". 
A bordo de él van tos hijos del general 
Huertas y el general Hernández y familia. 
E S C U A R T A P L . L V . t : 
O r i g i n a l e s de a c t u a l i d a d . 
D E L A GUERRA EUROPEA 
l o s r u s o s s e m m 
D E T R A S D E L R Í O 
L O S A U S T R O - A L E I W A N E S P I S A N T E R R I T O R I O 
R U S O , E N L A R E G I O N D E T A M A S Z O W 
Torpafero Mano y vapor ín< 
V n suhmarim ausiriaco ha hundido á 
un torpedero italiano en él Adr iá t i co . 
S e g ú n telegrama de Londres, un su-
mergible germano ha torpedeado á un bu-
que ' ing l é s que llevaba cárgame i d o de 
uro. 
Los rusos cont inúan en retirada en la 
Galitzia. 
L o dice as í un radiograma de proce-
dencia inglesa; impl í c i tamente lo confir-
ma el Cuartel general moscovita at á f i n 
mar que cont inúa el "empuje" de h s au& 
tro-alemanes, y éstos, en sus comunicados 
oficiales, claramente lo corroboran. 
E l alto mando a lemán manifesta qtté 
el enemigo se ha colocado á retaguardia 
de la l ínea del Bug . 
L a batalla, s in embargo, cont inúa . 
E n los demás frentes, de l a guerra n a d é 
ocurre digno de especial m e n c i ó n . 
m EL m m . m m m 
F R A N C E S A S R E C H A Z A D A S 
S E n ^ C I O ^ T E ^ G ^ £ F T C O 
PARÍS 29. 
Parte oficial de las quince: 
E n la región al Norte de Arras el bombar-
deo ha continuado toda la noche última al 
Norte y al Sur de Souchez, así como al Norte 
de Neuville. 
ITna acción do Infantería nos lia perro i 1 ido 
progresar en el camino de Angres á Ablain. 
fia Argona y Bagatellc sigue la lucha vio-
lentísima. 
E n los Vosgos \m ataque alemán lia con-
seguido rechazar un momento á nuestras avan-
zadas en. las pendientt» al Este de Metzeral, 
fpero mediante un contraataque inmediato 
liemos reconquistado la parte del terreno ce-
dido. 
Calma en el resto del frente. 
M. Poincaré en el frente. 
PABIS 29. 
E l Presidente de la República ha visitado 
ayer los frentes de batalla de la región del 
Aisne y Reims, colocando la cruz de guerra 
á las banderas de seis regimientos última-
mente condecorados. 
L a Artillería alerr-ma destruye 
un puesto enemigo de ob-
servación. 
ÑAUEN 29 (11,20 n . ) 
Los franceses han amenazado ayer por me-
dio de ataques nocturnos de Infantería las 
posiciones situadas entre Î ens y Betune, pero 
todas sus tentativas han sido contenidas por 
el fuego de la Artillería alemana. 
Durante el día los franceses han atacado 
por cinco veces las posiciones que los alema-
nes habían recuperado el 26 de Junio al Sur-
oeste de Eparges. 
Tanto esos ataques como un avance (noctur-
no hacia el Este de la Tranchée se estrellaron 
ante los contraataques alemanes. 
Al Este de Luneville y á orillas del bosque 
de Les Kemabois, y al Oeste de Leintrey-Con-
drexon, los ataques franceses efectuados por 
varios batallones sólo han llegado á tocar 
nuestras vanguardias. 
Los franceses han, vuelto a sus posiciones 
bajo la acción de la Artillería alemana. 
Esta ba destruido ayer un puesto de ob-
servación instalado en la Catedral de Sois-
sons. 
Combates de Artillería. 
PARÍS 29. 
Comunicado oficial francés de las once de 
la noche: 
E n los Vosgps hemos reconquistado esta 
mañana todus las posiciones que ocupamos 
en el Este de Matz.eral. 
E n el resto del frente no hay nada que se-
ñalar, á no ser algunas acciones de Arti-
llería. 
EHflUtnitUERM 
E L COMUNICADO O F i C I A L 
M O S C O V I T A C O N F I R M A 
L A R E T I R A D A R U S A 
(II ti MU» Y EH El 
CATORCE VELEROS 
TURCOS A PIQUE 
SERVICM TELEGRAFICO 
PETROGRADO 29. 
Los buques de guoiTa rusos del mar Ne-
gro persiguieron y echaron á pique 14 vele-
ros turcos procedentes de Rumania, cargados 
de ¡petróleo y de bencina. 
Un cargamento de oro al mar. 
L/ONDRKS 29. 
•Comunican de Milfordbaven al lAoyd que 
un buque inglés que transportaba un carga-
mento de oro fué torpedeado y hundido por 
un submarino alemán. 
L a tripulación logró salvarse. 
E l Canadá construye 
aeroplanos para Rusia. 
LONDRES 29. 
Cablegrafían de Toronto que se están 
construyendo actualmente allí gran número 
de aeroplanos, destinados á Rusia, que tiene 
apremiiendo en aquel punto el manejo de los 
aparatos á unos 50 alumnos. 
« R R V I C I O gAOIOTEIJEGRAFICO 
Hundimiento de un torpedero 
italiano. 
POLA 29. 
Parte oficialr-^Vno do nuestros submari-
nos ha torpedeado y hundido el día 20 á un 
torpedero italiano en el Norte del Adriático. 
^mV^CIO^RADIOTO^GRAFICO 
CARXARVON '29 (7 t ) 
Los rusos siguen retirándose en buen orden 
y se calcula continuarán así hasta colocarse 
detrás de Zlota-Lipa, línea que se encuentra 
á unos 45 kilómetros al Nordeste ¿e Lemberg^ 
E l último comunicado oficial de Petragrado 
hace constar que, aunque en retirada, las for-
maciones están intactas, y quo antes de ini-
ciar el retroceso lograron causar grandes 
pérdidas á las numerosas fuerzas alemanas. 
Los austríacos rechazan á los ru-
sos y les hacen 100 prisioneros. 
POLA 29 (4 t ) 
Los rusos están haciendo supremos esfuer-
zos cn~e1r frente del Dniéster, dirigiendo fuer-
tes asaltos contra las posiciones del Ejército 
del general Pílanzer. 
Después de uj. intenso -bombardeo en la 
noche del 24 al 25, atacaron usando en el 
último momento granadas de mano, logrando 
entrar en las posiciones y siendo recbazadós 
después de un tenaz combate. 
Continuaron el ataque de noche, pero sin 
resultado. 
Hicimos cien prisioneros. 
L a situación en la Galitzia y Polonia no 
ha cambiado. 
Los austro-alemanes se fortifican 
en Kamionka-Przemyslany. 
ÑAUEN 29 (11,20 u.)1 
E n el frente oriental ¿10 hay nada que sô  
ñalar hoy que tenga importancia. 
E n el frente Sureste el Ejército del general 
Linsingen ha derrotado á los rusos, pera-
guiéndoles en todo el frente entre Halicz y 
Chirlajow más allá del sector Guila-Lipa, ea 
donde todavía queda entablada un» ludia 
violentísima. 
Más al Norte las fuerzas austro-alemánaa 
han tomado posiciones en la región de K a -
mion ka-Przemy slany. 
A l Norte de Karnionka los rusos ao aguar-
daron el ataque de los alemanes, sino que so 
retiraron á retaguardia del río Bug y á es-
paldas del pueblo de Bug. 
Los rusos han presentado batalla ayer al 
Norte y al Noroeste de Mosty-Wieky (á 59 
kilómetros de Lemberg) y al Nordeste y Oeste 
de Toma&zow, habiendo sido derrotados ea-
toda la línea. 
También en esta región las fuerzas alema-
nas están pisando ya tierra rusa. 
Debido á esta presión por parte de lo» 
alemanes en dicha región, los rusos han prin-
cipiado á evacuar sus posiciones á orillas deí-
sector del Tarnewy en el San inferior. 
SBRVICIO^MIJ^GRAFICO 
Empleo de balas explosivas pot 
el Ejército ruso. 
PfiTBOGSADO 20. \ 
Comunicado oficial: 
E n la orilla izquierda del Vístula ha coa-
tinuado un combate encarnizado en la regrióa 
de Ojaroff toda la noche del 26 al 27, al final 
del cual el enemigo fué rechazado por todas 
partes, sufriendo grandes pérdidas. 
Los ataques enemigos contra la aldea d© 
Iglinieny fueron señalados por nn particular 
encarnizamiento. 
Durante los coutraaüujues que realizamos' 
hicimos prisioneros de todos los regimicntoa, 
de la cuarta división austríaca. 
E l enemigo, completamente rechazado, h* 
quedado preparado para la retirada y en 
actitud puramente pasiva. 
JOl empuje enemigo contra Tomachcíf, Befe 
y Kamenka continúa. 
Antes de nuestra retirada sobre Gnilaia 
Lipa el 26, en el frente de Boukhachevtaf 
Galitch rechazamos con éxito los ataques de 
grandes fuerzas alemanas. 
E n los demás frentes sin cambios impor-
tantes. 
Según informes recibidos recientemente, el 
generalísimo del Ejército alemán ha publica-
do una declaración participando que todos 
las soldados rusos en poder de quienes se 
encuentren balas explosivas, damduni 6 cosa 
semejante, no serán considerados corao pri-
sioneros de guerra y serán inmediatamente 
fusilados donde se les coja. 
Esa declaración tiene como fin cahitnmM' 
á nnestro Ejército y amparar las cruelda-
des de los soldados alemanes respecto do 
nuestros prisioneros y heridos caídos en su 
poder. 
E l generalísimo ruso pone en conocimiento 
del público que los Ejércitos rusos ui con-
feccionan ni poseen en el frente ui ea su 
I 
M i é r c o l e s 3 0 d e J u n i o d e 1 9 1 5 . 
E L D E B A T E 
M A D R I D . A ñ o V N ú m , 
reservas, ni Wplemí balas de aocióa explosiva 
de su pertenencia. 
Unicamente cuando nuestras tropas hallan 
sobre los prisioneros alemanes ó anstnaeos, 
6 con ametralladoras, cartuchos con balas 
explosivas haciendo parte del arnamento de 
nuestros adversarios, esas balas son inmedia-
tamente devueltas, á tiros, al enemigo á quien 
Dertcncefan. 
o 
B ti FREitTIBElüRQlljii 
C O N T I N U O S A T A Q U E S 
8KRVTCIO TELEGRAFICO 
PETBOGRADO 29. 
Comunicado oficial del Cáucaso: 
E n la región del litoral, los turcos intenta-
ron el 26 una ofensiva contra nuestro flanco 
izquierdo, siendo sus ataques rechazados. 
E n dirección á Olty y región, de Tortoum y 
Gbclia, los turcos intentaron atacar nuestra 
«ompafíía, y fueron rechazados. 
E n la montaña de Gheidag, los turcos, ta-
•orecidos por la niebla, se acercaron á nues-
tras trincheras hasta 800 pasos, y luego á 400 
pasos, siendo descubiertos y enfocados por 
nuestras baterías, que les obligaron á retirar-
te, dejando sobre el terreno gran numero de 
muertos y heridos. , „ , . •, 
Cerca de Gheidag fueron hallados mas de 
icil cada veres turcos. 
- E n dirección de Melasghersk, un destaca-
mento nuestro, que procedía de Aoutakh, t^vo 
nn encuentro con los kurdos y los dispersó, 
haciendo prisionero al comandante del 15 regi-
miento kurdo. 
En. el resto del frente, sin novedad. 
íll El FRíílíE QE m a 
FRACASAN EN G O R Z 
8 E R V I C l ^ ^ m 0 ^ 4 F . Q V j m ^ i 
POLA 29 (4 t.) 
L a nueva ofensiva italiana cohtra Oor¿, ter-
minó con el fracaso de los italianoa. 
E n la frontera italiana de Carintia y Tirol, 
jio ha babido acontecimientos de importau-
eia. 
En la frontera austro - Italiana, 
CARNABVON 29 (7 t.) 
Loa temporales dificultan las operaciones 
en el frente austro-italiano durante los úl-
timos días, y hay pocas noticias de aquella 
región. 
tu EL FREUTE MIBCO 
EL KAISER FELICITA 
SERVICIO RADIOTELEGRAFIOO 
POLA 29 (11 m.) 
^ E l Emperador Guillermo visitó Przemysl 
el día 16. 
• Seguidamente marchó al frente de batalla 
á visitar el Cuerpo de Ejército del teniente 
general Marwitz, al que felicitó por el com-
portamiento de sus tropas. 
Al enterarse el Emperador de que bajo su 
mando estaba en un combate tmuy duro el regi-
• miento de Infantería austro-ijúngaro núm. 34, 
Je envió sus saludos. 
Después fué el Emperador á ver lo Arti-
llería austro-húngara, observando las baterías 
y el resultado del fuego. 
Al retirarse el Emperador fué despedido 
eon vivas por todas las tropas que no estaban 
combatiendo. 
E l Emperador saludó al comandante y le 
expresó su reconocimiento por la impresión 
que había obtenido de las tropas austro-húu-
. garas. 
| Avance de los austro-alemanes, 
NORDDEICH 29. 
Desde el frente de la Galitzia las tro-
pas austro-alemanas han tomado ayer por 
asalto varios puntos ocupados, por los rusos 
y situados al Sudoeste de Narow. 
Rectificación oficial 
del Gobierno italiano. 
ROMA 29. 
E l Gobierno comunica una nota diciendo 
que el rumor de que el Consejo de ministros 
se ha ocupado de la eventualidad de mandar 
una expedición naval y militar italiana á los 
"JDaídanelos carece de fundamento. 
Fallecimiento de un agregado 
militar alemán. 
AMSTF.RDAM 29. 
Comunican do Berlín que el coronel von 
Leipxig. agregado militar de la Embajada 
de su país eu Constantinopla, ha muerto á 
cousccueuuia de una caída. 
Holanda teme 
por su independencia. 
E L HAVRE 29. 
L a revista -Ámeierdam publica una larga 
eene de textos alemanes demostrativos de 
que la tendencia general en Alemania es la 
incorporación de Holanda al Imperio, ya co-
mo Estado anexionado, ya como confede-
rado. 
Los diarios reproducen estos textos, y la 
preocupación por el inmediato porvenir de 
la independencia holandesa crece por mo-
mentos. 
Fabricación de municiones. 
LA IIAYA 26. 
iPor iniciativa del ministro de la Guerra, 
«na gran parte le las fábricas neerlandesas 
ha. decidido fabricar crecida cantidad de mu-
niciones de guerra. 
Los belgas de África protegen 
á sus compatriotas. 
E L HAVRE 29. 
L a colonia belga del Africa ha remitido 
yara las familias víctimas de la guerra y 
para los heridos, la suma de 340.000 francos. 
TSólo la provincia de Katanga ha contribuí-
j o con 100.000 francos. 
Alemania y ios Estados Unidos á 
punto de llegar á un acuerdo. 
WASHJKfiTON 29. 
K l embajador de los Estados Unidos en Ber. 
lín, M. Geraud, ha enviado al departamento 
de Estado una impresión favorable de la con-
testación de Alemania. 
Estímase en los centros oficiales de Washing-
ton, que Alemania consentirá en proteger la 
vida de loŝ  no combatieníi s que viajen á bor-' 
do de navios de cualquier nacionalidad que 
transporte pasajeros con regularidad. 
En la Cámara de los Comunes. 
LONDRES 29. 
L a Cámara de los Comunes ha aprobado 
en segunda lectura el hill del Gobierno relati-
vo al suministro de municiones. 
L a Catedral de Ancoua, 
restaurada. 
PARÍS 29. 
Dice el Pelit Parisién que la Catedral de 
Ancona, bombardeada por la escuadra aus-
tríaca el 26 del actual, ha sido restaurada,! 
abriéndose nuevamente al culto. 
L a lucha en £1 Cabo. 
PltKTORlA 29. 
E l general Botha ha ocupado las localidades 
de Oljivarango, Okanyaude y Wurterberg. 
Italia no va á los Dardanelos. 
ÑAUEN 29 (11,20 n.) 
L a Agencia oficiosa italiana Stefani hace 
notar que el Consejo de ministros italiano 
desmiente categóricamente la eventualidad se-
gún la cual Italia pudiera mandar á Ips Dar-
danelos una expedición ó buques de guerra. 
Paralización de la exportación 
rusa. 
ÑAUEN 29 (11,20 n.) 
San Petershtirgo.—Telegrafían al periódico 
ruso ol íijetsch desde Copenhague que la or-
den dada por el Gobierno ruso, prohibiendo 
el comercio de tránsito con Rusia, paralizará 
lo último que quedaba de la exportación 
rusa. 
E l nuevo e nrpic ' s t i 1 < ÍJ f i e 
i- CARNARVON 29 (7 t.) 
'En Guildhall (Ayuntamiento de Londres), 
Mr. Asquith declaró esta tax-de que el nuevo 
empréstito de guerra se está suscribiendo 
por el país con gran entusiasmo, y anunció 
que el éxito del empréstito como operación 
financiera, estaba asegurado. 
Como detalle interesante consignó que la 
"Prudential Assurauce Corapany" se había 
interesado en el empréstito por más de tres 
millones de libras, y que el "London Country 
Concil" suscribirá un millón de librag. 
Los servicios voluntarios. 
LONDRES 29. 
Kn la Cámara de los Comunes el ministro 
Mr. Long presenta un proyecto do empadro-
namiento obligatorio de hombres y mujeres 
de la Gran Bretaña desde la edad do quince 
años hasta sesenta y cinco, con el fin, no de 
imponer la disciplina á la clase obrera, sino 
asegurar el estado de los servicios voluntarios 
de todas las clases sociales. 
Esta tarde se verificó una reunión, presidi-
da por el lord alcalde. 
iMíster Asquith y Bohar Law se ocuparon eu 
sus discursos del nuevo empréstito de guerra, 
Inglaterra envia á sus aliados 
gran cantidad de material 
de guerra. 
E j Diario Oficial de Nueva York escribe 
en uno de los últimos números llegados á 
Madrid: 
"Ayer y anteayer han salido de aquí tres 
buques británicos cargados con millares do 
toneladas de material de guerra para los alia-
dos; dos de éstos, el Ordutia, de la Cunard, 
y ol Arabic, de la White Star, llevan además 
más de 600 pasajeros. 
E l tercer buque, el Georgic, es un buque 
mercante. 
Irfis tres van rumbo á Liverpool. 
ly»s empleados de la Cunard Line aseguran 
que entre los pasajeros del Orduna, 13 de 
primera clase, 67 de segunda y 280 de tercera, 
no hay ningún americano. 
E l Arabic tiene 75 pasajeros de camarote 
y 175 de cubierta. 
E n las bodegas del buque se encuentra al-
macenado, entre otras cosas, lo siguiente: 
Cuatrocientas cajas de balas, 1.516 piezas 
de cañón, 41 automóviles, 730 rollos de alam-
bres con púas, 14.014 paquetes de artículos de 
acero, 5.216 barras de cobre, 3.370 tubos de 
cobre, 5.407 barras de plomo, 565 barriles de 
gra^a para coches y 795 barriles de aceite lu-
brificante. 
Según declaración de embarque, una parte 
del cargamento del Orduna se compone de 
3.200 cajas de cartuchos, 3.750 cajas de 
schrapnels, 1.169 cáseos vacíos de proyecti-
les, 548 tubos de aluminio, 25 cajas de metal 
Wolfran, 120 cajas de planchas de latón, tres 
cajas de cobre, 3.687 rollos de cinta de acero, 
un cuerpo de aeroplano, millares de cajas 
con metal, 133 de artículos para el Ejército 
y 476 cajas con uniformes para la Infantería, 
cinco cajas con fusiles. 594 cajas de artículos 
de cuero para usos militares, etc. 
E l Georgic lleva: 4.227 cajas de granadas 
cargadas, envío de la Bethlehein Steel C.0; 
1.000 cajas de cartuchos, un néroplano, 670 
rollos de alambre con púas 200 autos, gran-
des cantidades de metal, aceite lubrifirante y 
otros artículos de contrabando, entre éstos 
24 cajas con espoletas para las granadas. 
Una prohibición de Italia. 
Por anuncio del Ministerio de Estado, pu-
blicado en L a Gaceta de ayer, se hace saber 
que el Gobierno italiano ha prohibido por Real 
decreto que todo buque, sin distinción de paí-
ses, permanezca cu aguas territoriales del 
Adriático, hasta Santa María de Lenca, y en 
las del mar Jónico, desde esta última parte 
hasta el cabo Pasero, estándoles permitido so-
lamente andar en puertos abiertos á la nave-
gación comprendidos entre dichos extremos, 
advirtiendo que al navegar á la altura de las 
zonas citadas habrán, do hacerlo siempre en 
alta mar, sin que puedan detenerse las em-
barcaciones más que debido á fuerza mayor ó 
á intimaciones de los buques de guerra.' 
U S FUERZAS MILITARES FRflNCFSAS 




E l Senado ha votado por unanimidad el 
proyecto de los doceavos provisionales, que 
había aprobado la Cámara. 
E l Sr. Viviani, interviniendo al principio 
de la discusión, repitió la declaración hecha 
anteriormente á la Cámara respecto á su 
estrecha colaboración con las Comisiones 
parlamentarias, á fin de realizar del mejor 
modo el aprovechamiento intensivo de las 
fuerzas militares é industriales del país. 
E l Parlamento y el Gobierno darán así á 
la nación el ejemplo de una confianza recí. 
proca de la unión y de la concordia. 
Así legaremos á nuestros descendientes— 
con-cluiye M. Vlvlanl—dos hermosas heren. 
cias: la del heroísmo de nuestros soldados 
y ia de la unión de todos los partido?, re-
conciliados en la religión de la Patria. 
(Larga y unánime aclamación.) 
Después de M. Viviani, ol ministro de la 
Guerra indicó los resultados de las medi. 
das tomadas para intensificar la producción 
de armamentos y de explosivos, y di^e rpua 
de'̂ pj'A'j ^ movlIÍEi.-?'.". mili* « . - • •rcTa-
mo? !a movilización industrial. 
L a tarea era ditfícil, pero «onseguimoa en • te y poco apta para consolidar las buenas 
nueve meses sextuplicar la producción, que 
además no cesa de progresar, de nuestros 
cañones de 75, y la administración de la 
guerra hace todo cuanto puede para reba. 
sar todas las previsiones. 
E l ministro da seguridades satisfactorias 
respecto de la Artillería posada, así como 
de la fabricación de fusiles. 
Durante el primer trimestre de 1915, la 
producción de ametralladoras ha doblado, 
y la proporción es igual para todas las 
armas de combate. 
—Estamos—dijo M. Milleran'd—decidí, 
dos á seguir á nuestros enemigos en todos 
los terrenos, sean las que fuesen las armas 
que empleen. 
M. Millerand da indicaciones respecto al 
servicio de Sanidad, y habla del esfuerzo 
realizado para completar los servicios de la 
Intendencia, y terminó afirmando que está 
res-uelto á proseguir la rectificación de to. 
dos los errores en cualquier parta que se 
produzcan, pero los detalles no deben hacer 
perder de vista el conjunto al que nuestros 
aliados, testigos de nuestros esfuerzos, han 
rendido un brillante homenaje. (Vivos 
aplausos.) 
DE LA PRENSA 
E n él gran comedor del edificio se sirvió 
un delicado lunch, durante ol cual, el presi-1 
dente del Consejo, y ol subseorotano, señor | 
maix.üés de Santa Cruz, hicieron los honores,^ 
prodigando su amabilidad para con los mvi- I 
l a d ú á ^ H l i É li 11' "MllMî ÉitilHIll a i n 
Al acto asistieron los ministros do la (JO-
bernación y de Gracia y Justicia. 
Las relaciones italo-suizas. 
E l "Zürich Post" dice: 
"Nos encontramos frente al hecho gra. 
vfsimo de que Italia decreta contra Suiza 
una prohibición de exportación para t^dos 
los víveres, y que suspenderá esta prohibí, 
ción bajo la sola condición de que Suiza 
d<5 seguridades, que de ninguna manera se 
pueden dar en la extensión deseada, por ra. 
zones de política interior. E l asunto es pe-
noso por razones económicas y políticas, y 
tenemos que deducir á la fuerza que en Ita-
lia existe desconfianza centra nosotros. 
E n vista de los esfuerzos del Consejo F e , 
deral, encaminados á observar la más co-
rrecta neutralidad, también en el sentido 
económico, esta desconfianza os mortifican, devocionarios. 
relaciones entre Italia y Suiza." 
Ataque aéreo á Hull. 
L a ••Gaceta de rrankfort": 
Publica un telegrama de Cristianía, según 
el cual, marinos noruegos que acaban de 
llegar de Inglaterra, han declarado que la 
población de Hull ha sufrido recientemente 
un ataque aéreo alemán. 
Varias casas quedaron destrozadas y un 
astillero grandemente averiado; 50 perso-
nas fueron muertas. 
Las axltorldades inglesas guardan silen-
cio sobre el caso, y a los periódicos se les 
ha prohibido que publiquen detalles. 
Huelgas en Inglaterra. 
Lia "Gaceta de Frankfort": 
Publica una información de Londres en 
la cual se dice que en la cuenca carboní. 
fera de Dudley está amenazando otro grave 
conflicto, porque los maquinistas '.y fogo. 
ñeros de los altos hornos piden aumento 
de salario del 15 por 100. 
Los obreros han anunciado la huelga, y 
en caso de estallar ésta, 12.000 mineros es. 
tarían obligados al paro forzoso. 
También en Cumberland se prepara una 
huelga de 1.000 mineros, que piden aumen, 
to de salario. 
Declaraciones de un Obispo 
i n g l é s . 
Jj& "Gaceta de Colonia": Victoriano Pey 
Según dicho periódico, el Obispo Inglés Rafael Torres, Luis Martín do Eufrenio Sa-
lerbert Bury, encargado de los intereses , jazar} Adolfo Alvaro/, Tplcsias, Pelayo Pola 
cleslásticos Ingleses en la Europa central, ^ ]a c A j Martín Hernández, Juan 
i m ™ c i o N _ i m i T A R 
Ascensos en Infantería. 
A primeros tenientes, continuando en sus 
mismos destinos, los siguientes oliciales.de la 
escala de reserva: 
Enrique Sierra, José Povón, Leopoldo 
Ruiz Barrera, Juan Pan, Diego Orea, KergiO 
Gómez García, José Redondo, Baltasar Gar-
cía Valdecaras, Constantino Revuelta, Sabi-
no García Martínea, José López Fcliqnia, 
.Nicolás Cachero, José Pérez, Juan CarboneU, 
Juan 'Fuentes, Manuel Martín Mielgo, José | 
Barquero, Eugenio Jiménez, Gregorio San-, 
chez Vares, Octavio Carrasco, Pablo Aria-
nes, Isidro Seisdedos, Juan Bayo, Joaquín 
Albar, Angel Ezoay, Luis López Buitrago, 
Enrique Cebrián, Bartolomé Adrover, Joa-
quín Povcs, Simón Soria, Federico Santan-
der, Ecrilio Folgado, Felipe Martínez Kelaño, 
 ró. Gervasio Pérez Luis, 
desfiladero de Ha^' el Meihel An/ndilio , 
marabaut de Sidi Jusef, ^ d o ^ ÍIay^ 
una enérgica pero e o r í a 
indianas, que sufrieron bajas nil ? los 
N u e r a s bajas son cinco ^ C ' d o l ^ 
de Alhucemas y cinco heridos. abof 
E n 1$? nuevas posiciones reina eabno 
pleta a estas horas, quedando d o m £ 
ellas toda la llanura do Garet lnada m 
Noticias oficiales. 
E l comandante general do Melilla ¿1̂  
nica que ha emonzado un ataque ifnnoS" 
f ,ttó i f ^ r <le l s - l T W o c u p ú i d X l 
las cuatro y tres cuartos del, día de hov 
bastante resistencia al principio, que f u / C0-
cida por fuerzas de la Policía, a p o y a d a ^ 
las del Ejercito. P0" 
Las bajas, hasta este momento, son + 
ñau ríos, dos de dios de la harka ami- 9 
cuatro lieridos, toros indiVer,^ v eua t^ ? 
hallos ^nnerlba y ocho heridos. ' " ' ;Ca' 
Van muy adelantadas las ohras de f/«4¿c 
ción, ^nihca. 
L A S F E R I A S D E 
. ! " ' 7 ' ^ C ^ v * ^ e ián e7 *V? ^tedr1al *e ^ ^ • Santo-Crff l 
los periódicos ingleses ^ }& ^ ] J \ ' ] ^ Martin neuianae/>, üaau aslstisnaG eI Ayuntamiento, autoridadea 
¿ 2 J - a ? Ü H a m | ha re-i l a d i l l o Rodríguez, José Ramos Cabezas,: Compones y peregrinos. 
Ministerio de la Guerra Marf'n García Pino. Antonio García Arroyo, Oíleló el señor Arzobispo de esta diócesis 
H t 
ee 
ha comunicado á 
que el misionario 
bido permiso del * 
para visitar los campamentos de prisione. Francisco Regule/. Antonio Perayre, Aure-
ros ingleses en Alemania. | lio Gómc/ Gonzálvez. Carlns de la Cruz, E u -
Williams comunica que las relaciones ppMo Fflnilio. Tomás Elizalrle, Fernando 
entre las autoridades alemanas de los canu Martí, Gregorio Laí'uente, Andrés Ai-rh:--. 
pamentos y los prisioneros de guerra bri. ,\_deJino Mondría. José Zaragoza, Julián 
táni .os son muy favorables, y que los co. « Román. Ramón Adrego, Juan Ferrer, 
mandantes de los lo ! Isaac González Alvarez. Luis Trives. Fran-
que pueden á favor do los prisioneros. 
¿rRVTOTO •JTT.Fr.nAFrrrv 
Solemne Triduo. Bendición de autontóviul 
Regalos. Kstieuo. Expo«¡oión. 
BURGOS 29. 
Con gran concurrencia de forasteros «„ 
ha celebrado el último día del Triduo ciu 
la Catedral se dedicó al Santo Cristi 
E l Obispo se declara también muy con. 'cisco Alcalde, Dietro de la Rubia, Camilo Ho-
te.'¿ío de que "á los prisioneros se les haya ' "^o, Manuel Cuenca. Francisco de Gresro, 
iperr.iitido recibir una gran cantidad de rio Liera, Eduardo l ó' ez Sánchez. Josc 
A L R E D E D O R M P R É S I ^ E S D E L D Í A 
D E L A P O L I T I C A Y D E L A V I D A 
¡ Q u é golpes no habrá recibido el opti-
mismo francés para que exliale en qt.^as 
como las que L a Croix copia del L o r r a m ! 
Confiesa M. H . Collin que los católi-
cos lian sido fieles, heroicamente, y en 
ocasiones demasiado ingrnuamente fieles 
á la "uni-ón sagrada", pero que sus ad-
versarios ni siquiera han remitido tem-
poralmente en sus ataques jacobinistas. 
Recuerda luego multitud de casos dolo-
rosísimos, y en es-pecial cita la infame 
campaña á que dió origen la in terv iú con 
S u Santidad de M . Tapie. 
L a s consecuencias que deducen el L o -
rrain y L a Croix helas a q u í : 
"¡Catól icos , a lerta! . . . Xo hagamos na-
da por nuestra parte que quebrantar pue-
da la un ión de tod-ns los hijos dé la pa-
tria: Dejemos que los que luchan contra 
nosotros se gasten al querer destruir la 
alianza de todos los franceses... Pretenden 
pescar á río revueJo, y desviar'-la aten-
ción y las fuerzas nacionales del fin (but) 
supremo, que es la defensa de la patria, 
para acusarnos después de haber desfa-
llecido y desertado. L a emboscada es m uy 
burda, ¡orienta con no caer en el la! . . ." 
Np$(Arós interpretamos las frases que 
precedan en el sentido amplio y ortodoxo 
á que por sus antecedentes y significa-
ción, el periódico que las ha escrito y el 
que las ha insertado tienen indiscutible 
derecho. 
I J O que no alcanzamos es á disinudar 
que de atenerse los católicos á la norma 
en ellas f ijada, los anticlericales france-
ses van á llevar adelante su ininterrum-
pida labor atea con grande comodidad, 
frente á los enemigos más ideales del 
orbe. Y por lo que toca á la teorh de 
que el contrario se gasta venciendo, á 
fuerza de triunfos... eso, ¡ lo han dicho 
la 'as veces los aliados ante las victorias 
alemanas, que, por auto-sugest ión, han ; ^ Wannel 
llegado á creerlo! ¡ A y de la iglesia do \ !>• JS1*™ 
epopeya, en la qué hace f unciones de pro-
tagonista el pueblo á que el historiador 
pertenecef 
M . Renaudel no tolera que se cierren 
las Cámaras francesas en tanto dure la 
campaña. 
¡ D e escándalo califica á la anunciada 
clausura! 
-—¿Qué va á ser del derecho de fisca-
l ización.9—deplora el director de L ' H u -
mani té . 
! Campuzano, Juan García Ortega, Francisco, 
Real, Lorenzo Bauvoll. Franc;s"o Rodri.ruoz 
Pons. Tomás Lesaca, Domingo Rubio. Euge-
nio Infante, Mario Carrión, Manuel Fs-'ino-
sa, Francisco Gómez Mielgo.. Isidoro Sierra, 
Julián S'áenz Vera, Enrique Rivera, Anasta-
sio Arbizn, Miguel Rueño, Agapito Mar-
tínez Hnertas. Toribio González González, 
Antonio Rodrguez, Luis «Catero, Antonio 
Pérez, José Carmonn. Manuel Macso, Eulo-
gio Prada, Nemesio Ferná.ndez, Juan Sán-
chez, Seeundino Mío-ucl, Orentino Vadíllo, 
Eduardo Sardi, Domingo Moz'-uida, Paulino 
Artal, José AeuKtín. José Alcántara, Manuel 
Mirel y Demetrio Berges. 
. Ascensos en Caballería. 
A primeros tenientes, continuando en los 
mismos destinos, los segundos siguientes de la 
escala do reserva: 
Dionisio Murillo, Luis Collar, Eduardo Pé-
rez Ortiz, Julián Fernández Gallego, Julián 
Doncel, Lui¿ Torregrcsa, Francisco Aparicio, 
Félix Sánchez Sánohcz, Andrés Gnillén Pino, 
Ricardo Sánchez Román, Antonio Márquez 
Kerry, Francisco Escribano Vega, Francisco 
Gutiérrez González, Manuel Armesio, Anto-
nio Aguilera Chaves. Baltasar Esparza, An-Alfredo Capus responde con cierta sor-
na que la patria puede pasarse sin la j | g 'custodio,^"Óini Te7náud¿z7"Epifanio 
'famosa !localización '; hoy, como ayer, DíaZt Manuel Vargas, José García Puna, I s i - ! 
cuando estuvo en peligro y el Gobierno 
y los senadores y diputados se... fueron 
á Burdeos. 
P a r a el redactor-jefe de. L e F í g a r o ta 
mejor que har ían los representantes del 
país es elarse una vueltecita por sus dis-
tritos, en los que encontrarian- cambios 
radica l í s imos . . . 
dro Barroso, Esteban Toriios, Antonio Puerta, i 
Angel Vega, Octavio Villalba y Jos*» Díaz | 
González. 
Ascensos en Artillería. 
A primeros tenientes, continuando en los 
roismós destino-?, los segundos siguientes de 
la e-soala de. reserva: 
Pedro Santillán;" Mareos Jiménez, Nieasio 
caso, prediquen con el ejemplo... 
-n i . «. -
H O M E N A J E NACiOXAL 
E S P A Ñ A ' A L P A P A 
Donativos, 
Ayer fueron recibidos en el Centro de De-
fensa Social los siguientes donativos para 




F r a n c i a s i la tesis, ó sistema d*l d ^ , s - ! Jósar Sanz y Muñoz 3 
. . . ' , , , D. Pedro López Montenegro ó 
te en lo rehejioso es tan verdadera y prac-1D c ^ Alvare; 2 
tica como en lo m ü t a r ! ^ j ) 5;antos Zulateg-ui 3 
También urge declarar que frente á • Enrique Ferrer 1 
leis in jus t í s imas é insosiias invectivas D. Sebastián Gil 2 
contra el Sumo Pont í f ice , á que alude el T). Francisco Ferrart 1 
Lorrain , la Prensa derechista francesa se | Doña Sabina Pumariega v 5 
ha mostrado excesivamente parca, más ^celentfrimo señor conde de Rascón. 5 
respetuosa con la "nn ión sacrée" de lo . A ( ^ v l t l n ^ f M * ? * * ^ l Santísimo y 
„ • 7' :t . de la Candad 95 
que conviene y es licito. -3 
Parece que en la vecina Repúbl ica 
traspirenaica, muchos se. quejan de que 
so les oculten los comunicados del Cuar-
tel general tudesco. 
L ' E c h o de Par í s sale á la defensa del 
Gobierno, afirmando que los partes ale-
manes no contienen más que "mentiras 
continuas, pérs0éf^nWs, ,sÚtMp,,¡1 
Junius, el sesudo Junins, no imaginó , 
sin duda, él efecto que en oidos neutra-
les, de hombres que venimos leyendo los\ei Sr. Ballesteros dió despnes las gracias al 
comunicados oficiales de todas las poten-\ST. Burgos Mazo por su asistencia ai acto. 
Gómez, Leopoldo de San Fulgencio, José Pa-
Por cierto que debe ser moda lanzar \\.dGi0) juan Mora, José Godoy, José Pérez, 
puyas á los charladores del Luxemburgo Antonio Fernández, Angel Montero, Toribio 
y del palacio Barbón. L ' E c h o , a l r/cr i Llorden, Leandro Martín, Venancio Hererro, 
cuenta de que la proposic ión Dalbiez I Tomás Arribas, Francisco Rodríguez, Angel 
{"¡Todo el mundo al frente!"), ha ^ Martín, Nieasio Carmena, Rafael Reyes, Juan 
aprobada, concluye: "Sólo falta que ! A,nt°m° ^ f ' ^ran^lsco Fiñón, Manuel Gar-
,, r-j 71, • - 7 „ ' cía de la Sota, Matías Pascual, José beeura, 
6',-. Dolhirz. y otros que se ho-uan en su -n • , , - „ , • T J <-< ^ M 
7,-l...„ „j ."• i" » Daniel López Armentia, Leandro Gordo, Ma-
ximiliano Cardenal, Agustín Beltrán, Ense-
bio Arias, Isidoro Heredia, Francisco Balde-
llón, Isaac Fernández Barahona, Francisco 
Márquez, Antonio Hernández Aldeguer. José 
Oroza, Luis Falcón, Epifanio Fernández Va-
quero y Agapito Navarro. 
Escuela de Guen» . 
Se dispone que pasen á continuar las prác-
ticas reglamentarias: en la Capitanía general 
de la octava región, el capitán de Artillería 
D. Manuel Zabaleta, y en el regimiento Hú-
sares de Pavía, el capitán de Infantería don 
José Jaime y Sánchez de Madrid. 
Mapa mural de España y Poitugal. 
E n vista del escrito dirigido al ministerio 
por el capitán general de la séptima región 
comunicando que el comandante de Estado 
Mayor eon destina en la misma, D. Vicente 
Zumárraga Diez, en su nombre y en el de su 
colaborador del mismo empleo y Cuerpo don 
Luis Funoll y Mauro, manifiesta que han 
terminado la tirada del mapa mural de E s -
paña y Portugal, de que son autores, editado 
en doce hojas y en escala de 1 : 500.000, el 
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo si-, 
guíente: 
E l citado comandante de Estado Mayor don 
Vicente Zumárraga Diez, en su nombre y en 
el de su colaborador, hará entrega personal-
mente en este ministerio del mapa original y 
un ejemplar de la tirada para su archivo en 
el expediente tramitado, y en el Depósito de 
la Guerra los mil ejemplares del mismo á 
que se refiere la RoaJ orden de 10 de Xo-
hará el 
por su cuenta y sin derecho 
p r i m e r Q o n g r e s o ¿ f t a c i o n a í 
ó e d i ü á ó i c o s f o r e n s e s . 
:\c\6 l s  i   t  i ^poi,-
y predicó D. Luis Calpena. ' 
Terminada ^ Misa, el Prelado, â om.ün 
nado del Cabillo y del Ayuntamiento, 8aî  
á la plaza Ü? Santa María, dando la bendi 
cifin á lot- antomóvilay de la ciudad. 
Amenizó el acto, nao preaom-iaron mlleg 
de perponas, la música del regimiento da 
San Marcial. 
E l desfile resultó animadí<simo. 
E l Ayuntamiento ragalarl artísticos per 
gaminos á los oradores del Triduo. 
—Se ha estrenndo por la compañía Gue 
rrero-Men loza " E l col'ar de estrellaa". 
—Está muy concurrida ia Exposición 4a 
ganades y de maquinaria agrícola. 
So otorgaron Importantes pi e:níos. ; 
D E m i _ B A 
pi-nvicro TKT-PjOWAnoo 
K l accidciitc al "Bernieo". 
BILBAO 29, 
Ha salido un inspector de la casa naviera 
Sota Aznar, á la cual portensce el vapor 
"Bermeo'", que embarrancó a. er en la pía. 
ya inglesa de Bundes. 
E l citado funcionario lleva elementos 
para poner á flote el vapor. 
Este desplazaba 4.550 ton aladas, y salí/» 
para Midlesbrong el 15» del actual, con car. 
gamento de carbón. 
— E n el pueblo de Bermeo han íele. 
brado un mitin los marineros y pescadores. 
E l alcalde, con un delegado \ sus órde, 
nes, asistió, con la intención de suspender, 
le si £€ aludía 1 la guerra. 
No han ocurrido incidentes. 
- Formidable mceudlo. 
E n la panadería Moderna, la calla 
Particular, se ha declarado uu violento in. 
cendlo, que amenazaba con propagarle á 
los edificios próximos, evitándolo l • v^onta 
llegada de la bridada de bomboiv 
L a panadería quedó corapletrr ; aio des. 
traída, quemándose :i0.ooo kilos de harina. 
Las perdidas •na considerables 
No han ocurrido desgracias iiersonales. 
C O N F E R E N C I A D E L S R . I k M l l 
: UENCA 23. 
E n el teatro de esta capital ha pronuncia 
do D. Pío Zabala una brillante conferencia, 
que fué escuchada por numero.-© y distin-
guido auditorio. 
Versó la conferencia sobre el teona "La 
mujer como madre, hija y esposa". Haden, 
do alarde de su erudición, analizó la exis, 
tencia de la mujer en los pueblos de la 
antigüedad: en Grecia, Roma y Oriente, 
presentando interesantísimos ejemplos. ^ .i; 
Minuciosamente estudió la iranscendeutal 
influencia del Cristianismo en la regenera, 
ción de la mujer, exponiendo conceptos de 
eminentes autores sagrada. 
Expuso luego la intervención que la mu-
jer tiene eu la sociedad moderna, haciendo 
una pintura verídica del momento histórico 
actual y de la acción decisiva que la mujer 
ejerce en todos los aspectos sociales. í¡ 
Aiflrmó, en 63te respecto, que la mujer 
debe educar en sana política á sus hijos, 
para que la regeneración de la Pctria nazca 
con la sólida base del prestigio del hogar. 
L a concurrencia aplaudió en repetidas 
ocasiones Si orador, al que felicitó y tributo 
una gran ovación cuando terminó su dis-
curso. 
D E L A GUERHA 
S E S I O X D E C L A U S U R A 
Ayer al medio día se celebró la sesión de ^ T T ^ m ? ? 
clausura del Primer Congreso NacTonaí de f V' ^ oh^eio 
9j[-&A&¿. e u • , 1*Jt,sv, nacional ao viaje a e.«ta corte   t  v ii 
Médicos forenses, bajo la presidencia del mi-j á in<i,eranización. 
Por la Intendencia d uistro de Gracia y Justicia. E l S r Cnvoí* ' fío™.^ A \ ' t. J , 1 or la intendencia de la primera región, 
c.oitiusim.es 7 n m h « r . , r * ^ IaS U C011 ca^0 líl t í t u l o de "Gastos diversos é T É t ^ J ^ É S ^ ^ i ^ í toptomm* del vigente presupuesto de este 
c. ür. tíaiiesleros dio despees las eraciM al ^«Í¿*A«:-Í „„ í-i ' £ i?. . . í -, , . 
cias en lucha, tendrían e/ue producir sus 
arbitrarios epítetos . 
E n once meses de guerra no hemos co-
gielo en falsedad n i en disimulo n i en 
exageración á n i n g ú n parte germano. L o 
que en éstos se ha 7ioticiado, tarde £ 
pronto, lo hemos encontrado con atomía-
dones, cada vez menores y dosificada-
mente, en los telegramas de los Estados 
mayejres franceses, británicos y rusos. 
D e h s cuales telegramas, franceses, 
británicos y rusos, no podemos asegurar 
lo tnismo, antes todo lo contrario... 
Y es que todo el humo de la pólvora, 
y tóelo el vaho sangriento, y todos los pa-
ses asfixiantes de la guerra en que lucha 
empeñada Franc ia , hase subido á los ce 
rebros, y los obnubila, y entenebrece y 
desorienta. 
¿ N o escribe Junius que los historiado-
res franceses han sido los únicoc capaeet 
de convertir á la Historia en una acusn-
clón fiscal contra Franc ia , cuando es p ú -
blico y proverbial que las h i s t f ias fran-
cesas conslUuyen otros tantos panegin-
cas de Fremcia, y que en este pa í s , pe-
se á Hipó l i fo Taine. y al aparato exte-
I ñ o r á veces crítico, y aun satírico, suh-
. siste el concepto épico de griegos y ro-
1 manos, por el cual la É i s t ó r i a es una 
E l ministro de Gracia y Justicia habló final-
mente, declarando clausurado el €ongreso 
módico. 
Un té en la Pesidencia del Consejo. 
A las seis de la tarde, el Sr. Dato obsequió 
con un té en su domicilio oficial á los cou-
tóiniStério, se librarán á favor del comandante 
de Estado Mayor D. Vicente Zumárraga Diez 
las diez mil pesetas que fueron concedidas á 
los autores por aquella soberana disposiciói; 
como auxilio para hacer eon cargo á sus fon-
dos de materia, remita la tirada de tres mil 
(> i f in alares de dicho mapa. 
E l Depósito de la Guerra distribuirá eqnita-
gresistas y á la Prensa que en aquel departa- tivamente ol total de los mil ejemna'rps del 
mentó hace la información diaria, mapa que reciba, entre los Centros, Academias 
Los congresistas- expresaron al presidente y donen den cias militares, Cuerpos y unidades 
del Consejo la general sati«faeción que sus ¡ del Ejército, los cuales abónarán diez pesetas 
acuerdos producían en Tas diversas provincias,' Por cafla ejemplar que reciban, con cargo á 
donde se estimaba que el Gobierno procuraba S11S fondos de material, remitiendo i dicho 
inspirar sus actos en las indicaciones de la 1 Depósito de la Guerra la cantidad que deben 
pública opinión. 
_ E l presidente del Consejo, en tono fami-
liar, habló con casi todos los asistentes al 
pagar, con toda urgencia, y libre de gastos. 
E l citado Depósito de la Guerra queda tam-
bién encargado de hacer el reintegro, preei-
acto, lamontando que los deberes de su cario i «amonte dentro del año actual, de las diez mil 
:e hayan impodido dedicar mayor atención á 
los qiw ayer fueron sus huéspedes de un par 
<le horas. 
Aílrinó que, como de él se pensaba, siempre 
hnein lo posible por interpretar los anhelos 
del país. 
F-ogó á los médicos forenses que a-l volver 
5 PUS partidos, llevasen la seguridad de que 
el Gobierno ha de persistir en su actual pólfti* 
en, y después de encomiar las ventajas que 
pará ¡España tiene la neutrnlidad qvio hoy 
Eíunrda en ©1 conflicto europeo, les encomen-
dó que pusieran todo su esfuerzo en ayudar 
á que tal neutralidad so guarde y en ÍSbbpérar, 
como siempre lo hicieron, al patrio engran-
decimieuto. 
pesetas que importan los mil ejemplares del 
mará que distribuirá, especificando en la car-
ta de pago correspondiente que es "á restable-
cer el crédito al capítulo X , artículo dnico de 
h' sección cuarta del presupuesto vigente". 
ESPAÑA _EN_ AFRICA 
^nVTCIO^TKr^KAFTTO 
Ocupación de nuevas posiclone». 
MELI-LLA 29. 
A las cuatro de la madrugada de hoy sais 
columnas mandadas por el general Jordaüa 
ocuparon tres posiciones en las alturas del 
P l í l m C T O ^TELKCHAFICO 
Los alemanes fuerzan las posicione? 
francesas de los Vosgos-
POLDIIU 25) (11,50 n.) i 
E l comunicado oficial francés de esta 
che consigna progresos en ei camino de - & 
gres-Arras. . . w 
E u las Argouas y en Bagatelle continua ia 
lucha incesante, empleándose en ella torP " 
dos y granadas de mano. 
E n los A'osgos lograron los alemanes, 
diante un violento maque, forzar las Prf?^ 
ras posiciones francesas en ias lomas al _ 
de McUeral, pero inmediatamente fnc re 
brada una parte del terreno perdido. 
E n el resto del frente ha reinado la 
durante Ja noche última. 
Los montenegrinos en Escutan. 
KOMA 20. J 
Las tropas nionicnegrinate han V^L.-i, 
Alcsio, Selac y Tcmai, entrando ^ / f ^ . 
donde el general Vechovkch indico a 
sules que tomaba posesión de la P0 
en nombre del Rey Nicolás, 
Comisionado inglés 
á los Estados Unidos. 
POLDHU 29 (11,50 n.) 
Mr. D. A . Thomas y sus companeruh ^ 
salido á fines de la semana P'153'^./ aneño 
Estados Unidos, donde el tan conocido 
de minas de carbón del país de 
canpeñará una comisión especial en rep 
tación del Ministerio de Municiones. 
Cuarteles de invierno. 
P0LDIIO29 ( H ^ M O j 
L a Intendencia militar francesa ba co ^ 
indo en l^usanne 4.00U chozas de 
proj.ius para albergar (ropas durante ^ 
vierno. habiéndose iüi-maliza;Io coutrai^ • 
«nejantes en varias poblaciones i r a n e e n 
• 
M^ lR iO Año V.Núm. 1.330. E L D E B A T E 
Miércoles 30 de Junio de 1915. 
T O R O S V ^ T - C j L R E _ R _ Q ^ 
LAS CORRIDAS DE A YER 
En Madrid; Cinco novillos de doña Maxfmina Hidalgo y imo 
del marqués de Lien, para Ale, Chanito y Carnicerito. 
Como en las fiestas formales, hay sustitu-1 ^ T K T U A N 
PÓD de bichitos en este festejo económico. Lasheras, Soladorclto y Boli. 
La entrada es regular al empo/.ar la co- ^ ¿ V j ^ - &(¡ Ja g.anaJería de La 
T*^1- Morena, que culupiieron. 
0 ' i Amador hushoras estuvo desgraciado en su 
Negro, regordito, feo de cabeza y con bue- j jjrimer bieuo, en él qué empieó uú^ laena 
pesada, para dejar media estocada atrave-
sada. 
nas armas. 
De salida le lancea en varios tiempos Ale, 
Oyendo palmitas por la voluntad. 
* Bl morlaco no hace más que cumplir en 
varas, marchándose suelto en cuanto siente el 
hierro. 
Queda un potro difunto. 
Ciérvana y Alvaradito colocan los pares re-
En el cuarto toro fué alcanzado y empito-
nado, teniendo que pasar á la enfermería 
con una herida en la región inguinal dero-
cha, de pronóstico reservado, y fuerte con-
moción eercbral. 
Soladorcito demostró saber lo que se trae 
glamentarios, oyendo muchas palmas el p n - ! eut,re manos, quedando muy bien con la mu-
mer rehiletero por la bravura con que aguan-
tó y clavó en el primero. 
• Tocan á matar y sale el diminuto Ale nro-
' visto de estoque y muleta. 
E i chiquillo torea despegado y tirando so-
»lamente á igualar, y en cuanto lo consigue, 
meto para seña ar un buen pinchazo, 
i Kepite, y al dar una estocada atravesada, 
es cogido, volteado y lanzado al suelo. E l mu^ 
ehaí-ho sale del percance sin más consecuen-
icia.s que unos arañazos en la cara, que se bizo 
. al «-aer sobre la arena. Intenta el descabello y 
'ai i . ría al segundo golpe. (Palmitas.) 
Seguiudo. 
De Maximino Hidalgo. Negro, largo, feo y 
eon buenas defensas. 
Cbanito da unos ianeea al natural, t e m i -
fiando la suerte con barullo y peligro. 
Y.r\ el tercio de varas el bicho demuestra po-
derío y mansedumbre, tomando ae mala ma-
cera cuatro varas por un caballo difunto. 
Los banderilleros cumplen medianamente su 
cometido y se toca á matar. 
t'hanito hace una brega breve y valiente, 
leta y estando certero al herir. 
l i i i Boli estuvo valiente, aunque embaru-
llándose un tanto con el trapo rojo. 
Cobró una estocada contraria y dos medias 
estocadas buenas. 
ttBKVICIO^TELEGRAFICO 
E N P R O V I N C I A S 
ÍJN BURGOS 
Rodolfo Gaona, Paco Madrid y Celita. 
BUWJOS 29. 
Con una gran entrada se ha cc.eorado la 
corrida de huy, lidiándose toros de lJabio 
Homero. 
Primero. Mayoral, berrendo en cárdeno. 
Veroniqueado |.or üaoua , se acerca cuatro 
veees á los piqueros, uespenando un ¡.éneo. 
Lus matadores »<* lucieron en quites. 
En banderillas, nada. 
Rodojfo, muy inteligente, trastea por bajo 
para largar una estocada entera y un des-
cabello. (Ovación.). 
Segundo. Cárdeno obscuro. Se llama Ven-
«onsintiendo al bicho que está manso perdió . deáor. Madrid le da unas cuantas buenas ve-
para hacerle igualar en los tercios del 3, y romeas 
entrar desde buen terreno y derecho, paríl dar 
una estocada un poeo contraria y torcida que 
hace doblar al de Maximino á los dos minutos. 
Muchas y justas palmas al buen novillerito. 
Tercero. 
Negro, grande, gordo y mogón de los dos 
pitones. 
El debutante Carnieerito torea por veróni-
cas muy embarullaao. siendo acosado y trom-
picado en todos los lances y poniendo de ma-
nifiesto sus escasos conocimientos taurómacos. 
E l bicho cumple algo mejor que. sus di-
funtos hermanos en el tercio de varas, aco-
metiendo cuatro veces á los jinetes y volcán-
doles en tres. En quites, bien los tres mata-
dores. 
En banderillas quedan como los buenos los 
subalternos del .ciebutante. (Palmas.) 
Carnicerito torea cerca, muy valiente y muy 
Los picadores le sangran cuatro veces y 
mueren dos acémilas. 
Le cuelgan cuatro pares los rehileteros y 
surge el malagueño, que torea valientemente 
por alto y en redondo, recetando media es-
tocada que basta. (Muchas palmas.) 
Tercero. Qtdntanero de apoio, negro. 
Con poder y bravura aguanta cuatro pu-
yazos, dando otros tantos tumbos. 
E l maruso coloca par y medio de frente, 
cerrando el tercio los chicos. 
Sufriendo algunas coladas, pasa de muleta 
Celita, que en cuanto puede, se t i ra á matar, 
dejando media estocada buena. (Muchas pal-
mas.) 
Cuarto. Par l ero . 
Gaona intenta lucirse sin conseguirlo. 
Cuatro varas por tres caídas y tres jacos 
para el arrastre. 
E l mejicano muletea con gran desconfian-
parado. Algunos pases son buenos de verdad,' za y acaba con el toro de media estocada 
y- juMilican los oles y aplausos del público. ¡ tendida. 
¡Bien, muchacho! 
Entra á matar derecho y deja una estoca-
da un poco atravesada, saliendo trompicado 
por la cara. 
Descabella á la primera y se le ovaciona y 
se le obliga á ciar la vuelta al ruedo. 
¡Enhorabuena , D . Bernardo! 
Cuarto. 
Berrendo en negro, largo y ton abundantes 
pitones. 
De salida ua piquero le abre un ojal en las 
costillas y se chilla al picapedrero. 
Y á continuación otro jinete hace otro ojal 
Quinto. Berrendo en negro. Átero. 
A I salir de los chiqueros se va sobre los 
caballos, tomando cinco varas y matando tres 
cabalgaduras. 
Se toca á banderillas, armándose un gran 
éscándálój nnes él público pide más caballos. 
Con valentía írnstoa Paco Madrid, qué se-
ñala nn pinchazo, repitiendo con media es-
tocada delantera de la que sale trompicado. 
Sexto. Safinstino. 
Salta al callejón, persiguiendo á Perucho. 
Con bravura toma ocho varas, matando un 
caballo. 
Celita brinda el toro á María Guerrero v á 
tan .grande como el primero al pobre animal, ! rernando Díaz de Mendoza y hace una faena 
y siguen los pitos á los montados. 
En total toma el bicho tres varas. 
Alvaradito y Ciérvana banderillean mala-
mente. 
Ale torea con precauciones por bajo y por 
la cara. 
i La faena es de las qne se aplauden á los 
ídolos de la habilidad y el arte, pero al b i l -
•.baíno se le ohilla. 
| Media estocada mala sin distingo, un piu-
.rhazo y una entera en una pata. 
\ Bronca, 
Q u i n t o , 
í Berrendo en negro, buen moao y apretado 
de cornamenta. 
Toma dos varas de refilonazo y, como no 
quiere más pelea á pesar del acoso que se le 
hace para obligarle á reoavnr. el usía ^aca 
(el moquero colorado y ordena que se lo bande-
•rillee con las de fuego. 
! Los rehileteros de tumo meten dos pares y 
metido entre los pitones. Da un buen volapié. 
(Ovación.) 
E X BADAJOZ 
E l público snsipende la corrida. 
BADAJOZ 29. 
La novillada de esta tarde ha degenerado 
en un formidable escándalo. 
E l público comenzó á protestar desde la 
salida del primer novillo de Coruche porque 
el animalito no reunía condiciones para la 
lidia. 
Zapaterito de Madrid, que hubo dé enten-
dérselas con un manso, derrochó valentía eon 
la muleta, siendo alcanzado sin consecuen-
cias. 
Se deshizo del buey de una magnífica esto-
cada, oyendo una ovacióu. 
A l salir el segundo bicho, más pequeño y 
más manso que el anterior, el público arro-
jóse aJ ruedo, apuntillairdo al novillo y p i -
- ÁI díendo la devolución del importe de las lo-jnedio de las de fuego y se ordena vanar de JĴ JĴ Ĵ  
r ^ j 0 , . , • _ i _ , ! Las cuadrillas tuvieron que retirarse v la Cbanito Jorca can precauciones al manso, • 
i Acude á los caballos eon oodioia, dan de 
I tumbos formidables, 
Costalilo y Ercsquito cuelgan los palos re-
glamentarios. 
Algabeño, después de algunos buenos pa-
ses, entra á matar con una estocada delante-
ra y un soberbio volapié. (Ovación.) 
KS SBGOVIA 
Vernia y Torquito. 
SKGOVTA 29. 
Esta tarde, penúltiam de feria, celebróse 
u. a novillada, que resultó muy amumiia. 
Vernia y Torquito U quedaron muy bien, 
especialmente el primero. 
B \ VAIJENiClA 
Gallito y Posada. 
VALENCIA 29. 
Se ha celebradlo la anunciada corrida con 
una modificación en el cartel; la de no torear 
Hafael Ciómez, que se halla enfermo. 
Primero. Lunarejo. 
En cinco varas que toma da dos caídas, á 
las que están los matadores. 
Superiormente quedan en el segundo ter-
cio Blanquet y Almendro. 
Joselito hace una estupenda faena, largan-
do una estocada superior y descabellando á 
la primera. (Ovación, oreja y rabo.) 
Segundo. Manguito. 
Unas verónicas de Posada y cinco varas de 
los do tanda. 
Riañito y Josepe palitroquean. 
E l toro está incierto, y Podada, ayudado 
de Joseljto, le fija eon la muleta. 
TTn pinchazo y una estocada buena. (Ova-
ción.) 
Tercero. Quitasueños. 
A l salir lo recibe Joselito capote al brazo. 
Cinco vcea a r ó m e t e contra los varilargue-
ros, matándoles un penco. 
Los maradore* y Petreño, que actúa de so-
bresaliente, banderillean, oyendo palmas, 
Joseljto torea con adornos y muy valiente-
mente, soltando un pinchazo trasero y media 
estocada buena, á la que sigue otra tendida. 
(Palmas.) 
Cuarto. Cafetero. 
^Lo torea de capa Posada y luego acaban 
los matadores al alimón. 
. Seis varas por tres caballos. 
Vuelven á parear los espadas, haciéndolo 
también Petreño. 
• Posada hace una inteligente faena, breve y 
adornada, para una estocada buena. Desca-
bella á Pulso. (Ovación.) 
Quinto. Ratero. 
Se aplauden varias verónicas de Joselito. 
Petreño es alcanzado por el toro al inten-
tar sacarle la puya que dejó enhebrada Ca-
rriles. Mi!a2To«ampnte re.so'ta il^so. 
Cuatro varas toma el bicho y da una caída. 
Banderillean Cantimplas y Chiquilín. 
Joselito sufre varias coladas. 
_ Cuatro ninehazos señala el diestro, reci-
biendo el primer aviso. 
El toro salta al callejón y allí es apuñalado 
por Almendro y el puntillero. 
E l publicó arma un fomiidabe escá ldalo. 
Por fin Joselito se deshace del toro cuando 
.llegaba el segundo aviso. (La bronca es ine-
narrable.) 
Sexto. Aquieto. 
Lo veroniquea superiormente Posada. 
En el primer tercio hay cuatro varas r o r 
tros caídas, luciéndose mucho en quites Po-
sada. 
Alcantarilla y Josepe cumplen. 
Posada e.«tá colosal con la muleta, dando 
pases superiores. 
Un pinchazo y una buena. (Ovación.) 
E3f S E V E L L A 
Acuerdo de l a Prensa de Sevilla, 
SEVILLA 29. 
Todos los periódicos de Sevilla, secundando 
la proposición presentada por uno de ellos, 
han acordado reducir las informaciones tau-
rinas al efecto de ane no ocupen planas ente-
ras de la Prensa diaria. 
De momento acordóse suprimir los comen-
tarios á las corridas. 
E L SAGKADO CORAZON D E J E S U S 
T U R E I N A R A S . . . 
VARIAS CONSAGRACIONES 
Anteayer fueron consagrados al Sacratísi-
mo Cora/ón de Jesús varios hogares de esta 
corle. 
i'.u el domicilio de doña Ramona San Sebas-
tián y en los de doña Delliua Espinosa y don 
M a ñ a n o Dueñas, tuvo el acto gran solemni-
dad, oliciando el muy reverendo padre J . Ca-
iasanz Baradat, de los Sagrados Corazones. 
También consagróse; al Deítico Corazón una 
peluquería establecida en la calle de Oénova, 
pronunciando el padro Calasanz una sentidísi-
ma plática, en la que hizo resallar la trans-
cendencia, como obra social y do apostolado, 
que tenía la religiosa ceremonia. 
No menos solemne y conmovedora fué la 
consagración al Sagrado Corazón del bouar 
del subdito suizo D. Juan Guiseris, que quiso 
de este modo solemnizar el primer aniver-
sario de su matrimonio y su conversión al 
catolicismo. 
Con asistencia de la excelentísima señora 
marquesa de Acapulco y de? la señora viuda de 
Tavira, fueron, por último, consagradas al Co-
razón de Jesús las casas de doña Josefa Gon-
zález y de doña Josefa López. 
—o— 
Durante los días 20, 24. 3'» y 27 se ha ce-
lebrado en Castillejo del Romeral (¡Cuenca), 
la Consagración al Sagrado Corazón de Je-
sús de los hogares de D. Antonio Redondo, 
cura regente reí pueblo; doña Felisa Sáiz, 
D. Juan Antonio Puerta y D. Gregorio Ro-
sillo. 
Toios estos actos de Consagración revis-
tieron gran solemnidad, entonándose cantos 
piadosos, y dirigiendo la palabra á los asis-
tentes el señor cura. 
EN El PALA 10 EriSCOrfll EE SEGOVIA 
SK'IVI'K) TKI.F'ÍKAFICO 
SECOVIA 29. 
Con grand'sima solemnidad y brillantez se 
ha celebrado la consagración del r alacio epis-
copal al Sagrado Corazón de Jesús. 
La Residencia del Prelado habíase engala-
nado artísticamente, y los salones lucían suu-
tuqsás decoraciones de flores y tapices. 
Asistieron los señores de la Junta y todas 
las personalidades segovianas. 
C A S A R E A L 
E L R E Y E N M A D R I D 
E n la tarde de ayer llegó á Madrid Su 
Majestad el Rey acompañado de la Princesa 
de Salm-Salm, procedente de La Granja y 
de E l Pardo. 
En el zaguán de Palacio esperaban á Don 
Alfonso el conde del Grove, los marqueses 
del Rincón y de Ror ja y el Sr. Zarco del 
Valle. 
Pocos minutos después de la llegada recibió 
al presidente del Consejo, eon quien dcs-
j pachó. 
\ !a«! o<--ho y media despidió en la estación 
; del Medie-día á la Princesa de Salm-Salm, que 
emprendió su regreso á Algeciras y Gibraltar. 
" t o : ^ - " Esperanza quimérica, v reunión de criterio está 
se declare la no necesidad do suspender las 
garant ías constitucionales. En cuanto al d i -
lema que las minorías presentan, realmente, 
no existe. Porque es el mismo caso que si á , 
mí se me dijera: " O se va usted á San Se-i 
bastián ó se t i ra por el Viaducto"; en el i 
cual ni me iría á San Sebastián n i me t i ra r ía i 
por el Viaducto. 
Por la tarile. 
Di jo ayer tarde el señor ministro de la 
Goberuación que había conferenciado con el 
Sr. Andrade sobre asuntos de Barcelontí, pero 
uo habiéndolos ultimado, volverán á confe-
renciar nuevamente. 
Aña ;¡ó que también había hablado eon ol 
I marqués de Cáeores acerca de cuestiones po-
J líticas de Valencia., y que ol gobernador de 
i Castellón le telegrafiaba dándole cuenta de 
| la cclebracióu del acto de consagrar al O b i ^ o 
auxiliar de Toledo. 
E L D I S C U R S O D E D A T O 
Con objeto de asistir al acto de la toma de 
posesión del Sr. Dato del cargo de presidente 
del (Jireulo Liberal-Conservador, se encuon-
tran en Madrid casi todos los diputados y se-
uadons que perienecen á la uiai/oría. Los 
que no han podido venir han enviadq su adho-
sióu. i 
E l Sr. Sánchez Guerra, ante el insistente 
deseo de varias Comisiones de provincias, de 
: asisiir á dic^o acto, vióse obligado á telegraliar-
les, diciendo que lo reducido del local no per-
mitía reunir en él -más que contadas personas, 
y qué por lo tanto deb.'an evitarse la molestia 
del viqje. 
E l acto se celebrará á las seis de la tarde.' 
VA discurso del Sr. Dato caicúlaso que no I 
llegará á media hora de duración. Será corto. 
Cuando la enfermedad ha entrado en ua 
organismo es preciso expulsarla cuanto an-
tes. © 3 una esperanza qu imér ica el suponer 
que la enfermedad so irá por sí sola. Soa 
muchos los enfermos quo dicen: "Esto no os 
nada, desaparecorá, muy pronto". No tarda, 
rán en aprender á su costa que el optimismo 
resulta insu-ficiente como tratamiento. Mucha» 
m á s en lo cierto están aquellos que desde el 
comienzo del mal toman las Pildoras Pink. 
Imitad este ejemplo y acordaos de quo s i 
tomAÍK, hoy, las Pildoras Pink, vuestra ¡cu-
ración comenzará desde hoy mismo. 
0* ROSA F E R N A N D E Z 
Doña Rosa Fernández, habitante en S « 
villa, calle ue Santa Paula, núm, t»j escrilx 
lo guíente: 
" Mucho tiempo llevaba sintiendo gran dej 
bilii iad general y dolores en todo ei cuerpo. 
¡ Pero substancioso, al decir de un alto persona- i Tambióu anuaba mal del estomago; digería 
je político de la situación. con diücul tad, de manera lenta y dolorosa; 
Quiérese que de él salga la jefatura del se-
ñor Dato por aclamación. 
A part ir de los "viva el jefe del partido 
conservador" que hoy so pronuncien, comen-
zarán á recibirse en Madrid telegraxes y ad-
hesiones de provincias ratificando la procla-
mación del jefe. 
Esta madrugada no se había despejado aun 
—ó por lo menos no se conocía—la incógnita 
lie si asistirán al Círculo de la calle de San 
Sebastián los diputados que siguen al señor ; í0168 de Jaquecas, neuralgias, do. 
C i e m . 
E l Sr. González Besada estuvo ayer dos ve-
ees á ver al presidente del Consejo, y en el 
intermedio fué á conferenciar eon el señor 
Cierva, siendo estas visitas muy comentados; 
pues parece ser que el Sr. Dato quiere á tndo 
trance que el partido aparezca homogéneo y 
compacto, cosa que ?e duda mucho pueda lo-
grar, aun cuando ofrezca coxbinaciones más 
ó menos halagadoras. 
De asistir los ciervisías. la satisfacción da! 
Sr. Dato subiría de punto. 
Las Pildoras Pink me han sido sumamentei 
saludables; me han fortalecido y han ren 
pueito mi e s tómago en buen estado; desdei 
que las he tomado me encuentro muy biea 
y no tengo ya n ingún dolor." 
Las Pildoras Pink constituyen el ¡más poJ 
deroso regenerador de la sangre, tónico de 
los nervios. Es preciso tomarlas tan pronto 
como aparece el menor malestar, precur-so*-
de las enfermedades siguientes: anemia,! 
clorosis, neurastenia, debilidad general, doJ 
Se hallan de venta en todas las farmacias^ 
al precio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas la» 
seis cajas. 
S O C I E D A D 
OTRAS N O T i m S 
H O > r E X \ J E \ ALONSO MARTI Y E Z 
El señor ministro de Gracia v Jnst íc ia mar-
UN E N T I E R R O 
Ayer fueron conducidos á su últ ima mora-
I da los restos mortaies de la piadosísima seño-
ra doña J osefa Baranda de Cano, y tan trisfc© 
ceremonia puso de relieve la alta estima y ge-; 
ñera] aprecio que supo granjearse la que o a 
sus sólidas virtudes y acendrada caridad eoms-
ohará á Burgos mañaná con o-bjoto da asistir ¡ t i tuyó un modelo de esposas y de imadre» 
por la talde, en representación del Gobierno,' cristianas, y acudió siempre solícita doncj» 
a! descubrimiento de la l ámda colocada en I P^do remediar algún mal ó dispensar algúa 
¡ aquella capital como homenaje á la memoria hien á los pobres. 
prefeii'Ia por niiintos Sa oonoren. 
P O L Í T I C A 
L A V A D O A B S O L U T O 
D E L A S V Í A S U R I N A R I A S 
SAXORIENTO SÜCKSO 
¿ V í r i m a n t f 
|qne está difícil, y deja media estocada atra-
; rosada, perdiendo la muleta, 
j Otra media estocada bien dirigida, y dobla 
;ol buey. (Palmas al diestro.) 
| Sexto. 
| Colorao, ojo de perdiz, basto y con buenas 
'defensas. 
/ Carnicerito da unas buenas verónicas y ter-
f'ipina con una larga cambiada superior. (Ova-
l«ión.) 
j Primor tercio.—Cinco varas por cuatro 
i vuelcos y un caballo muerto. 
1 En quites muy bien Ale y Carnicerito. 
E l toro noblote y voluntarioso. 
Segundo tercio.—Un buen par de Gamd-o. 
Final.—Carnicerito hace un faena valiente 
$e verdad, en 1» que hay dos molinetes supe-
riores. 
,) Un pinchazo saliendo por la cora y una 
j estocada un poco delantera y otro poco caída, 
; ̂ ue mata. (Ovación y salida en hombros.) 
I No me hable usted más que de Carnicerito. 
I DON S I L V E R I O 
\ Un picador herido. 
í F.l picador Manuel Gutiérrez Cantos, de la 
icnadrilla de Ale, fué cogido ayer por el p r i -
( iner toro que se lidió ayer tarde. 
; Creyendo que sólo había sufrido un leve 
, rasguño, marchó á su casa una vez terminada 
^la corrida, y después de cambiarse de ropa 
^ y de lavarse la sangre de la herida, se fué de 
jaseo á la calle de' Sevilla. 
Cuando se hallaba en ésta conversando con 
.\nos ami?os le dió un desvanecimiento, ca-
?ndo al suelo. 
IReconocido por un médico, se le apreció 
«na grave herida de cinco centímetros de 
•xtensión por otros tantos de profundidad 
situada en la parte interna de un muslo, 
; Por el d-cmicilio de! picador. Aduana, 4, 
I han desfilado multitud de amigos k intere-
' «arse por su estado. 
Estado de BelJnontc. 
E l diestro trianero se encuentra muy me-
. iorado, pues la herida no tiene gjavedad. 
Policía intervino, repartiendo algunos palos 
y suspendiendo la corrida. 
La empresa fué conminada á devolver el 
importe de los billetes. 
E X A L I C A N T E 
Saleri I I , Aloalareño y Algabeño 11. 
ALICANTE 29. 
Buena entrada. Ganado de Saltillo. 
Primero. Cornicorto, negro, entrepelao. 
Saleri veroniquea bien. 
Toma- el bicho cinco varas, matando un 
jaco. 
Saleri coloea tres pares y medio de ban-
derillas. (Palmas.) 
Con la muleta torea desde cerca y valiente, 
matando a l saltillo de media superior. (Ova-
ción, oreja y rabo.) 
Segundo. Bien puesto de cabeza, negro y 
fino. 
Alcalareño instrumenta unas colosales ve-
rónicas. 
Cinco varas por tres caídas hay en el p r i -
mer tercio. 
Alcalareño cuelga un magistral par al quie-
bro (Ovación), cerrando el tercio los chicos, j 
Con una barbaridad de valentía pa=a de 
muleta Alcalareño, que se acuesta en el mo-
rri l lo eon una estocada corta" colosal. (Ova-
ción, oreja y rabe.) 
Tercero. Negro mulato. 
Con bravura acepta seis picotazos, matan-
do un caballo. 
Algabeño hace una faena valiente de ver-
dad, y entrando con coraje larga un volapié 
que tumba al toro. (Ovación, oreja y rabo.) 
Cuarto. Cárdeno de pelo. 
Acomete cinco voces á los de aupa. 
En banderillas cumplen Pepillo y Rega-
tero. 
Saleri mnletea bien, señalando un pinchazo 
y repitieudo con media tendida y dos intentos 
de descabello. 
Quinto. Es tomado de salida por Alcala-
reño, que le fija cou unos cuantos eapotazoc;, 
E j tercio de vara? resulta muy animado por 
la intervención do los maestros. 
Parean Artillero y Fuentes. 
Alcalareño, á los acordes de la música, se 
Un horrible suceso ha ocurrido en el inme-
diato pueblo de x^rganda. 
Ju l ián Fernández Sierra y Valentina Alon-
so formaban un matrimonio modelo para los 
vecinos, porque j amás observaron entre ellos 
disensiones ni mucho menos disgustos que hi-
cieran presagiar la tragedia desarrollada an-
teayer. 
E l matrimonio tenía una niña de diez y 
seis meses, único testigo de la tragedia, que 
por su poca edad no podrá jamás aclarar el 
misterio que rodea al suceso. 
DrK^n^s de terminar sus quehaceres, r 'gre-
só Jul ián á su casa, y siguiendo su costumbre, 
cerró la puerta para entresrarse al descanso. 
.Anteayer por la mañana se extrañaron los 
vecinos de no ver salir á J u ü l n n i á su mujer, 
y suponiendo 'fne les hubiese ocurrido una 
desgracia penetraron por una ventana, en 
vista de que no contestaban á sus voces. 
Aterrorizados quedaron los vecinos ante el 
cuadro c\\\e se presentó á B'B ojos. 
E l cadiíver de Valentina estaba en el centro 
de la habitación en un sran charco de sanrre, 
y el del marido colgado de una viga y balan-
oeáyidbBte encima de la cama. 
La tremenda impresión de los vecinos au-
mentó al ver que la hija del matrimonio, con 
la inconsciencia nropia de su poca edad juga-
ba eon los pies de su padre. 
Kadw sabe n i sospecha cuál fué la trama 
del sangriento suceso. 
Para tubo dlgastV»», «Jlabete? v «vitv Infaccloias 
pestro intisHiwles fTifoidesíí. beber shmwa 
A G U A D E BOBINES 
Verdadera R E I N A D E L A S D E MESA 
N O T I C I A S 
E?ta noche, á las dfez y media, dar.l un 
concierto en eí Centro de Hijcs de. Madrid, 
el notable pianista Sr. Cas-^s Cajsao. 
A partir de mañana, 1 de Julio, las horas 
de despacho en las oficinas centrales de 
la Compañía de los ferrocarriles de M. Z, A. 
serán de siete á trece, f las de pago «a !a 
Caja central de la ralHma, de nueve á doce. 
harta dé dar pases emocionantes, que el pú-
Ko obstante, en opinión do \OÜ facultativos blico corea, y entrando desde cerca, coloca 
Ila curación será lenta, y el torero no estará en una colosal estocada. (La ovaciór. es Aefc 
ídisposición de volver á ejercer su arriesgado r 
'i' i J antes de un mes. i sexto. ¡Negro y muy bravo. 
]H¡s fiis! mm 
BARQUIUO, 6 duplicado 
H A B L A N D O C O N E L P R E S I D E N Í E 
VISITAS 
El Sr. Dato recibió la visita del Sr. Sán-
chez Guerra, que le par t ic ipó no haber nove-
dad en ninguna provincia. 
También le visitó el Sr. González Be-
sada. 
, Recibió, por último, una Comisión de na-
vieros de Bilbao que fueron a hablarle de 
algunas liquidaciones que se hallan pendien-
tes en el Ministerio de Estado sobre servicios 
prestados en Africa. 
D E MARJIUECOS 
En Marruecos, no ocurre novedad. 
La única noticia digna de ser dada, es 
de que en Melilla acaso haya necesidad de 
perfeccionar alguna de las posiciones, ó sea 
continuar la labor que hasta ahora con tanto 
acierto está realizando el general Jordana, 
sin encontrar grandes resistencias y con re-
sultados muy satisfactorios. 
Es completamente falso que en Laraehe se 
haya reunido ningúu Consejo de guerra. 
I /A NOTA D E JhAS MIXORIAS 
Con la nota facilitada por las minorías en 
su reunión de ayer (por anteayer)—dijo el 
Sr. Dato—, está en principio conforme el Go-
bierno en cuanto á aconsejar la no suspensión 
de garant ías , por representar el empleo de 
medidas que no son absolutamente indispon- i 
sables. 
En cuanto á la celebración de mítines, e l ' 
Gobierno los hn permitido y ios permit i rá 
siempre cuando en ellos se dir i jan ataques al | 
Gobierno, teniendo en este criterio una gran 1 
amplitud. 
ff© uno 'de los recientes. D . Pablo Iglesias 
incluso ha hablado de b Revolución, sin que 
nadie se lo haya impedido. 
Por b referente á política exterior, las 
cosas var ían, puep el asunto siempre hay que 
tratarlo en forma diversa á los otros. 
En este punto la nota padece lamentable! 
error, bien explicable en quienes no tienen, 
como tiene el Gobierno, datos suficientes qne 
Ip permitan apreciar en conjunto la situa-
ción. , 
(l3on estas salvedades, la nota puedo decir 
que Ja encuentro re lactada en t én r inos muy i 
considerados é inspirada en principios libe-j 
rales de (me el Gobierno participa. 
E l Sr. Dato resumió su pensamiento en esta | 
frase: 
" E n las cuestiones interiores, gran liber-
tad; en la» exteriores, grandes moderación y 
prudencia." 
J O S <:X>.\jri\T(7IO\'ISTAS 
Ko habían aMunciado su visita al Sr. Dalo 
ios eonjuncionietas, aunque que creía que le 
vería ayer tarde. 
—Si vienen-—dijo el presidente—á pedirme 
autorización para celebración de actos públ i -
cos de propaganda, la concederé por parecer-
me bien esa actuación, pero si se trata de 
liablar de la neutralidad, la denegaré; y si 
concedido el permiso con la condición de no 
tratar de «fety se hablase, á pesar de ello, el 
delegado de la autoridad, en cumplimiento de 
instruecioacs que se le darán, suspendería el 
acto. 
P O R Lite iKniSTemos 
DK fíOBKRXACÍO.V 
Hablando con Sáíür? • Guerra. 
E l Sr. Sánchez Guerra dijo á los periodis-
tas a ver mañana : 
—He leído la nota facilitada flfegptifl de la < 
del Sr. Alon=o Martínez. 
A l acto asistirá también el señor conde de 
Romano!) es. 
C A N J E Y S U S C R I P C I O N 
D E O B M O A C I O X E S D E L T E S O R O 
E l mismo día que empiece en el Banco de 
España el canje de los recibos qne. se dieron 
á los •suscriptore.s de las nuevas Obligaciones 
del Tesoro por las carpetas provisionales re-
presentativas de las miomas, se abr i rá de 
nuevo en dicho empecimiento la s^cr inc ión á. los Sres. Rolland, Madariaga, Mart ínez Ma-
á metáJieo hasta cubrir los 150 millones que thet, Bugailal Dui-án, López de Setena, Mo-
eon este objeto se le entregan por el Go- ¡M* Calvo y Maltrana Sáinz, Acero, García 
biemo. j Xoblejas, G-ÓIME Roldán, Mar ín , Pulido, Aris-
Créo«e que dichas operaciones empezarán j tizá-bal y á otz'os muohos, que la memoria nos 
del lunes al miércoles de la semana próxima, i impide enumerar. 
Acompañaron al cadáver, el Clero y crcrut 
alzada, de la parroquia de Santa Cruz, y va-
rias religiosas de distintas Comunidades, co* 
hachas. 
Presidieron el duelo el reverendo p>adre Lo-
renzo, de la Orlen de Trinitarios; el hijo áé 
la finada D . José María , su sobrino D. Ma-
nual y su sobrino político D. Pedro Mathefcj 
E n la numerosa concurrencia que asistió al 
acto vimos al padre Estanislao, de la Ordei 
de Santo Domingo; á D. Enrique Podadera, 
Y a se han anunciado algunas pedidos de 
tan excelentes valores, 
S E X A D U R I A S V I T A L I C I A S V A C A N T E S 
Con motivo de la muerte de D. Cándido 
Lara. son ya cuatro las senadurías vitalicias 
que se encuentran vacantes. 
Automóvil Mercedes, 35 H. P., a toda 
prueba, 5.000 pesetas. Conde de Aranda, 20. 
í " E l 3 D E L 
E l "Osservatore" y M. Latapie. 
ROMA 29. 
L'Ossercaiore Romano reproduce la inter-
viú de! redactor del Corriere de Italia con el 
Cardenal Secretario de Estado, haciendo re-
saltar las graves inexactitudes contenidas en 
d artículo de M . Latapie, inexactitudes sólo 
comparables á las que la Prensa sectaria ha 
eonu tido al comentar la carta de Su Santi-
dad al Pi --ipe Bulow. 
L'Ofvewatore se lamenta amargamente de 
la netitud poco respetuosa de U Prensa l i -
beral romana hacia el Padre Santo. 
A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u v a c í ta r a d i c a l , c o n l a s 
PASTILLAS AfíTI E P I L E P T I C A S 
C O N F E R E N C I A C U L T U R A L 
o-
T A R R A S A 29. 
Ante numeroso concurso dió hoy una con. 
ferencia en el Insti tuto Industr ia l <ie esta 
población, el i lustre publicista Ivón L , Es, 
cop, <lesarroliaudo el tema "Cul tura" , y d i , 
eiendo que era el pr incipal factor de Ja c iu . 
tíadanía. 
B l conferenciante fu* aplaudidfsímo al 
terminar su notable trabajo. 
Prototipo «le lae aguae nitrogenadxfi, 1.636 
metros sobre ei nivel del mar. 
i m m m mim sns K mm i 21 DE SEPTIEMBRE 
E l pedido -de Informes, 'olletos!, tarifas, 
a-sl oomo aguas, diríjase al administrador 
Señera!. D. EDUARDO G A L V E Z , residente 
en el Balneario los meses de Junio, Julio, 
Agosto y Septiembre, y en Zaragoza el 
re-to del año. Automóviles ü, la llegada de 
los trenes, en lao estaciones de Subifiánigo 
(Huesca), y Laruns (Francia) , si el estado 
anormal de esta nación lo permite. 
14 HORAS DE MADRID A L B A L N E A R I O 
A toda la familia reiteramos el testimonio 
de nuestro sincero pesar, y muy especialimen-
te al prestigioso banquero D . Gregorio Cano, 
y. á su hijo, y entrañable amigo nuestro, don' 
José María. j 
D I A D E D I A S 
Ayer, festividad de San Pedro y San Pa-j 
b-lo, celebraron su santo los señores duques 
de Sotomayor y Victor ia ; marqueses de 1» 
Romana, Somemelos, Haro, Toca, Casa-Ma-
dr id , Cenia, Villaviciosa de Asturias y Prafc 
de Nantomllet; condes de Al'modóvar, A&ay, 
Cadagua, Sepúlveda y Villares, y Sres. Ro-
dríguez de la Borbolla, Poggio, Castillo Oli-
vares, Caro, Martínez Pardo, Gornoález de 
Castejón y Herodia y Carvajat 
Mañana, festividad de Santa Leonor, 
k-hrarán el suyo la marquesa viuda de H e n -
día y la condesa de Coello de Portugal. 
F A L L E C I M I E N T O S 
A la edad de ocho años y medio ha failieoi-
do, después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad, la niña Mar ía 
Josefa Carmona y Guerra. 
Enviamos á sus desconsolado» padres y a 
sus abuelos y tíos la expresión de nuestro 
muy sentido pésame. 
— H a entregado su alma á Dios D. C&ndido 
Lara Ortal, senador vitalicio y propietario y 
empresario del teatro Lara. 
Descanse en paz. ' 
F U N E R A L E S 
En Santa Catalina de Sena se han «ele. 
brado solemnes funerales por el eterno deá-
causo del alma de D . Aniceto de Yarza y 
Aguirre (q. e. p. ó.), hermano, de nuestro 
estimado amigo el virtuoso capellán de S»n 
Francisco el Grande D . Juan de Yara». 
En la presidencia del duelo vimos al rec-
tor de San Francisco el Grande, D. Cayetau« 
Ortiz, y capellanes de dicha Basílica; jefe con-
servador de la misma, Sr. Morante, y seño-
res Béjar , Gutiérrez. Suárez, Alberdi, Beloquí, 
Cano y muchos de los distinguidos y numero-
sos amigos de los señores de Yarza. 
Las voces de la Capilla H-eal, Catedral 4t» 
Madrid y San Francisco el Grande, cantaroH 
l a Misa de Perossi, y el responsorio Libera 
me, del onismo antor. E l Dominico padre Cor-
tázar , y el Sr. Gurmchaga, cantaron las lec-
ciones del Nocturno de difuntos. Ofició <4e 
preste el Sr. Yarza, asistido de los Sres. López 
y González, penitenciarios de la VeneraM© 
Orden Tercera. 
V I A J E S 
Han salido de esta corte: paya San Sebas-
t ián, la señora viuda de Fraueo y D , Pedr^ 
López Al fa ro ; para Santander, D. Enrique 
López Dóriga; para F u e n t e n a b í a , doña Car-
men Valera de Serrat; para Pans, D. l eo-
ñlo Manzano Torres; para San Olodio, V. Ma-
nuel Batanero; para Kilíadesella, D. Vieent. 
Villar del Valle, y para Vigo, D. Vicent* 
jPemáadez Dios. 
—Los condes de Revillagigedo han marcha, 
do á sus pesosiones de Dova (Gijón). 
—Se encuentra en San Sebastem la seño-
ra condesa de la Patilla eon sus hijos. 
—De Fuente la Higuera regresó la señora 
viuda de Dapuy de Lome. 
Robamos á nuestros euscriptores se 
sirrau manifestamos las deficiencias 
que haUcn em el reparto del periódico. 
E L P K B A T E Meterá recibirse sotes 
de las sueve tle !a mañana» 
Miércoles 30 de Junio de 1915. MADRID. Año V. Núm. 1 .330. 
V I D A R E L I G I O S A 
DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS 
En ios barrios de Cerro del Pimiento y Ca-
ño Gordo, y por la Junta de señoras del Cén-
tro de Acción Católica que dirige el paire 
'Angel 'íunénez y preside la condesa viuda de 
Mayorga, se han repartido premios "á los in-
dividuos pertenecientes á varias de las sec-
eiones que sostiene dicho Centro. 
Los premios repartidos, consistentes en ro-
pas, calzado y bonos del Pan de San Anto-
nio, fueron comprados con el producto de la 
suscripción abierta para tal fin, y á la que 
acudió con importantes donativos la duquesa 
viuda de Najera. 
CULTOS pm m 
1>IA 3 0 . — M I E R C O L E S 
La Conmemoración de San Pablo, apóstol ; 
San Basíüdes, már t i r ; San Marcial. Obispo; 
San Cayo, presbítero; San León, subdiácono, 
y Sanias Lucía y Emiliana, mártires. ^ 
La Misa y Oficio divino son de la Conme-
moración de San Pablo, con rito doble mayor 
y color encamado. 
Adoración "Nocturna.—San Pascual Bai-
lón . 
Corte , (le Jtfarírt.—Maestra Señora^ de las 
Angustias, en su parroquia; de las Tribula-
eioncí y Paz interior, en las Carboneras. 
Cuscuta Horos.—Parroquia de San Pe-
dro. . 
B m n : Smeso.—iVovimúa el Octavario al 
Santísimo Sacramento; por la mañana, á las 
diez, v por las tardes, á las seis y media, pre-
dicando ei padre Alfonso Torres, S. J . 
• Capilla tiel Ave M a r í a — A las once. Misa 
y Rosario, y á las, doce, comida á 40 mujeres 
pobres. 
Capilla del Sanio Cristo de .San tíinés. 
A l toque do Oración, Meditación, Rosario y 
Plática. 
Parroquia de Sa/t Pedro (Paloma) (Cua-
n-nta Horas):—A. las siete, Exposición de Su 
Divina Majestad; á las diez. Misa solemne, y 
por la tarde, á las siete, Completas y proce-
sión de R e s e ñ a . 
B eligiólas del Corpus; Christi.—Empieza 
un solemne Quinario á la Preciosísima San-
gre; por la mañana, á las siete y media, Santo 
TUi Crucis y Misa, y por la tarde, á las cin-
co y inedia. Corona, Visita al Santísimo v 
sermón, á cargo del reverendo padre Rosendo 
líarnonet. 
CULTOS mu MAÑANA 
M A 1 DE JUMO.—JUEVES 
Santos Casto y Secundino, már t i res ; San 
Teodorico, presbítero; San Aarón, Sacerdote; 
San Domiciano, abad, y San Tcodobaldo, er-
mitaño. 
La Misa y Oficio divino son de la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, 
San Domiciano, abad, y San Teobaldo, er-
carnado. 
Adoración Nocturna.—Cor Jesu. 
Corte de María.—De la Almndena, en San-
ta Mar í a ; Nuestra Señora La Blanca, en San 
Sebast ián; del íGonsüeio, en San Luis; del 
Olvido, en San Francisco el Grande. 
Cuarenta Hura*.—Religiosas SaleSas (San-
ta Engracia). 
Buen tfuceso.—¡Continúa el Octavario al 
Santísimo Sacramento. Por la mañana, á las 
diez, y por la tarde, á las seis y media, pre-
dicando el padre Alfonso Torres, S. J, 
iteli'giÓsaé Salesas (Santa Engracia) {Cua-
renta Horas).—A las siete. Exposición de Su 
Divina Majestad; á las diez. Misa solemne, v 
por la tardo, á las sois y media, solemno's 
Vísperas y Reserva. 
Parroquia de San 'Gínés.—A las siete y me-
dia. Misa do 'Comunión para el Apostolado 
de la Oración; á las seis de la larde, los' 
Ejercicios, predicando el Sr. Estecha. 
Parroquia de la Concepción.—Idem ídem, 
á las ocho. 
Suf/rado Corazón y .San Francisco de Bor-
ja.—Idem id., para la Guardia de Honor. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las siete y 
media y ocho. Misa de Comunión general para 
los Jueves Eucarísticos 
San Manuel y San Benito.—A las siete y 
Ocho y media, ídem id. 
San Pedro -(Filial del Buen Consejo).— A 
las ocho. ídem id., con Exposición de Su D i -
vina Majestad y plática, por el Sr. Gracia. 
Iglesia d-e ^ las Calatravas.—A las ocho y 
media, ídem id. 
B?Ugio$as Góngoras.—'Misa conven! nal con 
Exposición de iS. 1). M . A las cinco y media, 
Ejercicio de los primeros viernes, predican-
do el señor rector. 
Religiosas del Corpus Christi.—'Continúa 
el Quinario á ía Preciosa Sangre, á las cinco 
y media de la tatole. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
TRENES DE BAÑOS 
La Compañía de los Caminos de Hierro 
del Nono ha establecido durante el presente 
verano. Como en años anteriores, un servicio 
do trenes especiales á los puertos de San-
tander, Gijón, San Sebastián y Bilbao, con 
billetes de ida y vuelta, á los precios eco-
nómicos de 25 pesetas en segunda clase y 15 
en tercera» 
Los trenes especiales sólo circulan á 1a ida, 
y el regreso pueden efectuarlo los viajeros 
por los ordinarios que se indican en' el car-
tel correspondiente y en cualquiera de los 
doce días que los billetes tienen de validez. 
Las fechas en qué saldrán de Madrid los 
tfénes1 especiales son las siguientes: 
Para Santander, el 13 de Julio; para Gi-
jón, el 22; para San Sebastián, el 29; para 
Gijón, el 10 de Agosto; para Bilbao, el 19, 
y para Santander, el 26. 
Los billetes pueden adquirirse en el Des-
pacho cení ral de dicha Coni i añía desde quin-
ce días antes de la fecha de salida del tren 
hasta la víspera y en la estación el mismo 
día de la salida. 
Se previene al público que cesará la ex-
petí ¡ación de billetes tan pronto se complete 
el número de asientos de cada tren. 
Además, esta Compañía, en combinación 
con la de Medina á Salamanca, pondrá en 
circulación otro tren especial desde Salaman-
ca á Santander, en iguales condiciones que 
los de Madrid. 
Los precios se rán : 25 pesetas en seg'unda 
clase y 15 pesetas en tercera, ida y vuelta. 
La fecha de salida de este tren será el día 
31 de Julio. 
Para más detalles pueden consultarse los 
carteles y folletos que publicarán las indica-
das Compañías. 
Á NUESTROS SUSCRIPTORES 
Como en años anteriores, nuestros sus-
cripiores de Madrid recibirán el periódi-
co sin aumento de precio durante su 
veraneo, en el lugar de su residencia, 
avisando á la Administración. 
•o-
construcción de la plaza del t)n„ ñ „ 
eequma á la de San Andrés 0n.íV,y<>. 
hallaba trabajando. c u a n d o 
VARIOS 
Baco y Mar te .—En un merendero esta, 
blecido en la calle de Mejorada disputaron 
seis Jndividuos en estado de saturación a l . 
'cohofibá. 
Molesto uno de ellos porque el asunto se 
dilataba demasiado, t r a t ó de llamarles la 
atención, disparando dos tiros de revólver 
que, afortunadamente, no hicieron blanco. 
Acudió el sereno, José Zapata, cuando 
animados por el olor á pólvora los discut í , 
dores se habían convertido en bizarros cora, 
batientes. 
Zapata resul tó herido de arma blancH en 
la cara Interna del muslo derecho. 
Los reñ idores fueron detenidos. 
—En otro merendero de la calle , del Pa-
raíso hicieron lo. propio tres sujetos que 
también bebían á más y mejor. 
En la Casa de Socorro del Puente de 
"Vallecas fueron curados Norberto, "'el Ron", 
de veintidós años, de una herida contusa en 
la región occipital; Manuel Gresicas, de 
veintiséis años, herida contusa en la ceja 
izquierda, y Ar turo Gutiérrez, -ds veint iún 
años, herida en la región frontal derecha 
y en el brazo izquierdo. 
Además, casi agotaron las existencias de 
amoníaco. 
E l haímbi-e.—Una pobre mujer l la íuada 
Matilde Díaz, no pudiendo resistir el ham, 
bre entró en una taberna do la calle del 
Marqués de la Ensenada, haciendo una mo-
dest ís ima comida. 
Como no tenía dinero con qué pagar el 
gasto, el dependiente la hizo detener. 
E l juez de guardia, D. Fél ix Ruiz, com-
padecido de la angustiosa s i tuación de la 
infeliz hambrienta, la puso en libertad. 
Accidente del trabajo.—El albañi l Juan 
Miralles Sesé, que habita en Daoiz, núm. 11 
( T e t u á n ) , tuvo la desgracia de caerse á la 
calle, desde el cuarto piso de una casa en 
Sufrió conmoción cerebral y v i < _ r . 
pronóst ico grave. ^cerai d .̂ 
Intento de suicidio.—Rosario p*,. 
mez, de treinta y seis años, Sin ^ G&. 
desesperada por padecer nua enferm , ^ 
t r a t ó de suicidarse en el paseo de ¿ ¡ T » 
ingiriendo unas pastillas de sublima?168' 
En grave estado pasó al Hosnitni °" 
vincial. 1 ai l^o. 
Amenazas de muerte.—Josefa Yanta Tvr\ 
drano, ha puesto en conocimiento dP , \ 
leía que el domingo ú l t imo se prest,.'* ' 
BU domicilio, O'Donnell, 9. solar, un ^ 
Policí 
en s 
viduo llamado Fe rmín Pradiel, amenaT^* 
do de muerte al marido de la denunciantt 
por no haber entregado éste á su d e w 
tiempo un carro que Fermín le entr4l? 
para que lo compusiese. i 
1.HS embaucadoras.—xMercedes Díaz Ma. 
so, de diez y siete años, envió á su herma' 
na Francisca, de doce años, con un hábito 
negro, para que lo bendijeran en la Resi 
déncia de los padres Jesu í tas . 
En el camino le salió al encuentro im , 
mujer desconocida, que ton engaños se apo 
deró de la prenda. 
E l hecho se puso en conocimiento del 
juez. 
Z A R Z U K L A . — a n t i m o día de la tempA 
rada) .—A las cinco (sencilla), Los casca, 
beles.—A las seis (doble), Sybill.—& ]ai. 
nueve y tres cuartos, Sybill y último acta 
de Las golondrinas (despedida de la coiu 
p^í iéi y beneficio del bar í tono Sr. Parera' 
G A L E R I A DE L A GUERRA (BrasserM 
del Palace Hote l ) .—Expos ic ión de batallaa 
de la guerra europea.—Entrada, 50 céa 
timos. 
I M P R E N T A : i ' IZARRO. I * . 
Plaza de Bilbao, 2. 
Gran depósito de lino 
leum y hules de piso. 
ORINE la mejor cera líquida 
para dar brillo á ios pisos. 
Admite y eoloea capitales (grandes y pequeños ) en primeras hipotecas, constituidas precisamente á nombre de los imponente, 
que las solicitan, y siempre sobre fincas recién construidas (la mejor garant ía ) exentas de toda clase de impuestos, contri, 
bueiones y arbitrios. (Lev 12 de Junio do 1911.) Los de provincias por giro. P í d a n s e prospectos á 
E N , N U M E R O 3 3 . — M A D R I D 
Maífiiíflco edificio 
Anuncios. Plaza Matute, 8. 
C A L L E M A Y O R , 1 8 , Y 
P U E I R T O R I C O E S C O G I D O 
G R A N O T O S T A D O E N C A I A S D E 100 G R A M O S , á 60 C É N T I M O S (anstruMo l,aríi h"tel m 
_ _ - = = = = C I - A S E M U E V A _ ! A I R A L A J>E KENARBg 
' ' - para vigitar edificio * 
informarle d-e condiciones 
arriendo, dirigirse á dea 
Bernardo Oarcía. Plaa» 
Mayor, 37. Alcalá. 
4 * 5 0 P E S E T A S K I L O . • 1 0 0 G R A M O S , 0 6 4 5 , 
E l INI 
D E P R O C E D E N C I A 
V E R D E 
L E G Í T I M A 
DE 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
F " és b r I c a 
VIZCAYA (Zuazo, Lucliana, Elorrieta v Guturribay). OVIEDO (La Manjora), 
MADRID, SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA. BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
A c i d o s y productos q u í m i c o s . 
•Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos do huesos. 
¡Nitrato do sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco . 
Sulfato de sosa. 
Glicerinas. 
Acido nítr ico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico, 
y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e de 
cul t ivos , a d e c u a d o s á todos ios t errenos . 
L a b o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s gra tu i to y completo de los t errenos y d e t e r m i n a -
c i ó n de los m e j o r e s abonos . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a e l em-
leo r a c i o n a l de los abonos . 
E x o r n o . Sr . D. L u i s GrancJeau . 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía prác t ica para sacar 
las muestras do las tierras, á l in de que se j/iieda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, 11, ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G E i M C 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no 
sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos por 
palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si lots anuncios no 
•on de más de 10 palabras, pagando cada do» palabras que ex-
cedan de este núm«i'o o céntimos, siempre que los mismos in-
teresades dan personalmente la orden de publicidad ©n esta Ad-
ministración. 
e n e r a 
M A D R I D - B A R C E L O N A " B I L B A O -
GIJON - afVLEKCIÁ- S E W í i i l - I S M f i O Z A 
i La P ü l i i í c M flú. l e á n j 
1 
APARTADO 466 
TELÉFONO 365 E L . D E B A T E 
Redacción y Administración: 
Desengaño, n.012. — MADRIB 
£ e a d m i t e n e sque las h a s t a ¡ a s t res de l a m a d r u g a d a e n l a I m p r e n t a » 
C A L L E D E P 1 Z A R R O , 14. - L o s pagos a d e l a n t a d o s . 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
A r t l c u l o F I n d u s t r i a l e s , l i n e a . 
E n t r e f ü e t s " 
N o t i c i a s ' 
B i b l i o g r a f í a " 
R e c l a m o s . . . . . 
E n l a c u a r t a p l a n a 
I d e m i d . p l a n a e n t e r a . * 
I d e m Id . m e d i a p l a n a . . ' 
I d e m I d . c t i a r t 6 p l a n a . 
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I N G E N I E R O S 
C A R S O I M E S 1 ^ I I M E R A L E S 
OFICINAS: PRIM, 2 (ANTES SAUCO). — T E L E F O N O 
Cok de gas superior S.on ptas. saco 40 klgs. y 74 ptas. 




Cok meta lúrg ico para fundiciones y calefacciones. Hu'.las de Asturias y Fuer, 
tollano. Expor tac ión á provincias por vagones comp.'.etos y toneladas. 
E l antiguo taller de vidriero y fontanero dei 
H . Puerta, Hilavio Peñasco, 1, se ha trasladado áj 
Postigo San Mart ín , 7. Te lé fono núm. 3.378. 
V E R A N E A N T E S í 8ES<>RA viuda, desea 
wc s _ . Bcomuaüar señora ó uinos 
PLAYAS a Socrát i cas . 6 Cüi¿ar de c&3& También 
Véndese 0 a) lase ho- aceptar{a portería, pues 
tel viajeros, hoitínto amue-!tiejla Un hij0 may0r 
blado familia. Dos grandes eda(1 Hilario Peñaaco, 3. 
locales. Véndese casa ve-ipriacjpS,i interior. 
eindad. Terreno para ho-: — 
telito. Informes: Ilv.stra-j J O V E N estudiante, ain 
tracidn, 4, 2.°, centro. 'recursos, venido provla-
—— —• — idas, desea secretaría par-
VARfOS !ticu!ar 6 inspección colé-
G A L L E T A S para pe- f,10' ayu(?ar*e0 c a r V r * -
«•os. Muy apropiadas y Fuencarral, 22. porUrla. 
útiles para los de caza yj SEÑORA formal é ins-
gua rde r í a . Comida g r a n u J t r u í d a , sabiendo francés, 
lada para perros. E l MaJse ofrece como señora- de 
teriai Agrícola. Zabalbide, i compañía , para dar iec-
números 11 y-13. Bilbao. ¡ cienes 6 como ama de go. 
— i —_ _ ibierno, Serrano, 80, inte-
2 0 « plazas Prisiones. ¡riori ba1o derecha. 
Correos. Academia Mode, 
lo. Bolsa, 12. Internos, 60^ S E Ñ O K A distinguida, 
osetas; externos, 15. ¡práctica en labores, desea 
, . —; colocarse. Inmejorables in-
CAS-A de buenas costum. forme8. Alcalá, 9. L a Pa-
íbres, d©sea caballero ó |rigién. 
1 sacerdote para gabinete.1 
S E O F R E C E persona 
apta para guarda jurado, 
paitioular, 6 cargo a n á . 
logo. Informes: Príncipe. 
7, principal. Conserje. 
LOS P R O P I E T A R I O S 
católicos, •cuantos prácti-
camente q u i e r a n serlo, 
siempre que necesiten de 
maestros ú obreros deben \ 
dirigirse á la Bolsa del 
Trabajo de los Círculos 
C a t ó l i c o s , coctanilla de 
San Andrés , 9. 
Razón: Fúcar, 4, portería. JOVEN se ofrece para camarero, lacayo ú ocupa. 
UNGÜENTO M A G I C O ción aná loga ; buenas refe. 
¡patentado, suprime callos,jrencias. Informes: Adm¡_ 
durezas, en tres días. Far - ln is t rac ión de E L DEBATE. 
macia Puerto. Plaza San| — -
Ildefonso, 4. Una peseta, i SEÑORITA ofrécese ama 
Bolsa del t r a b a j o 
NECESITAN TRABAJO 
C A B A L L E R O d*sea co-
locación, por modesta que 
sea. Velará*, 12. segundo, 
Izquierda. 
P R O P E S O R de prime-
ra y segun ía enseñanza, 
repatriado por causa de 
la guerra, desea lecciones 
6 traduccioi es. Angel Ja-
don. Alcalá. 187. 2." iz-
quierda. 
gobierno poca familia ó 
sacerdote. Madrid ó fuera. 
Carmen, 14, 3.°, 3. 
SEÑORITA de compa-
ñía ofrécese buena casa. 
Sabe piano. Olivar. 6. 
SEÑORITA mecanogra-
üsta, desea colocación mo-
desta. Jesús del V»Ue, 21, 
principal. 
P R O F E S O R A de frangí 
céa. Lecciones á domicilio.' 
Hocorario» módicos. S&-1 
rrano. 80, bajo, interior i 
derecha. 
S E Ñ O R I T A , ofrécese 
wna de gobierno. Lis ia de 
Correos, postal 450. 
S A C E R D O T E graduado^ 
•con, muena práctica, da 
¡lecciones de primera j se-
gunda easeñanza á domi-
cilio. Razón, Príncipe, 7, 
principal. 
O F R E C E S E señorita dê  
pendienta comercio, cas» 
lormal, educar nlñoj ó 
acompañar señoritas. San 
Andrés, 1 duplicado. 
C A R P I N T E R O con baa 
co y horramieuta ofrécese1 
trabajar jornal; encarga-! 
ríase de obra por admi-
nistración, Madrid ó fue-1 
ra. Toledo, 96, Victoriano 
Martínez. 
SEÑORA, buenog infor-
mes, se ofrece compañía 
6 dire>cción en casa católi-
ca. Costanilla Desampara-
dos, 3, bajo derecha. 
MODISTA francesa. Cor. 
ta, prepara, da lecciones 
corte domicilio. Alberto , 
Aguilera, 12 l . " . 
E L DEBATE, deseando que sus numerosos 
lectores de dentro y fuera dé Madrid puedan 
tener un grato recuerdo de este periódico en 
sus casas, se dispone á regalarles, "completa, 
mente gratuita", una '•ampliación fotográñea 
inalterable y perfectamente retocada", t a m a ñ o 
32 por 42 cen t ímet ros . 
Para ello hemos firn:ado un contrato con los 
talleres fotográficos de J. Luque, Colegiata, 5, 
de ésta, y deseando que cada "ampl i ac ión" ven-
ga ya en su cristal y marico esmaltado en blanco 
ó de caoba, á elegir, sólo exigiremos tres pe. 
setas noventa y cinco cént imos por dicho marco. 
Es decir, que entregando en esta Administra-
ción 3,95 pesetas acompañadas de una fotografía 
y diez cupones como el que publicamos m á s 
abajo, podrá recibirse sin otro gasto la referida 
ampliación, viniendo á recogerla á estas oficinas. 
Si el retrato es de grupo h a b r á n de abonar 
una peseta por cada persona que haya m á s 
de una. 
(SANTANDER) . Abundantes y excelentes manantia-
les, sin igual para enfermedades de la piel, nariz, 
garganta y oídos, matriz y anejos. Especial ís imas 
para los catarros del aparato respiratorio y del di-
gestivo, y predisposición á contraerlos. Pídase guía 
al administrador. Gran Hotel de Ontaneda, desde 
8,50 pesetas. 
A c c i ó n S o c i a l Catól ica , 
Oriontaciones ó indica-
ciones para la fo rmac ión 
de SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para util izar sus ventajas 
P O R DON A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGRICULTOR D E D U E Ñ A S ( P A L E X C I A ) 
PRECIO» 0,25 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
L - ! Q U I O A O I O Í S I V E I R O A D 
Por cesación de comercio se liquidan todas las existencias de 
L A M E T A L Ú R G I C A M A D R I L E Ñ A 
con un 25 por 100 de descuento sobre los precios de fábrica. 
Hay candelabros, cálices, copones, custodhs, imâ snes, crucifi-
jos, objetos para regalos. 
B A R Q U I L L O , 28.—Se t r a s p a s a e l l o c a l . 
Acreditados talleres dsi escultor 
C O S T U R E R A , sabían (Jo 
modista, ofrécese á domi. 
cilio. Económica. Mora-
tán 33. 4.* 
COOTNERA coa 'tafor. 
mes, ofrécese. Moratín, 33̂  
coarto. 
DOS JOVENES, cabien-
do Contabilidad MercantU, 
ürgeles colocacidn. Galdo, 
primero. 
P R A C T I C A N T E Medie!, 
na, Cirugía, buena conduc-l 
ta, desea colocación. la-
formanán: Marqués ürqulJ 
jo, 40, bajo. 
P E R S O N A fermal, do¡ 
confianza, desea cargo en' 
oüeina, sabiendo Oontabili-
dad. Razón: Tahona de; 
las Descalza», 4, 4.* in-
terioro i 
C E N T R O P O P U L A R 
CATOIÍICO D E L A IN. 
MACULADA Rey F i a n . 
cisco, 5.—Hay ofertas de 
trabajo para los oficias si-
guientes: ayudantes de ce-
rrajero y entarirnadores. 
O F R E C E S E para acom-
pañar señora ó señoritas. 
Sierpe, 8. 
JOVEN", práctico cuidar 
enfermos, ofrécese. Refo. 
rencías inmejorables. Jar-
áineB-, 7, l . * izquierda. 
Prevenimos á nuestros lectores de provincias 
que no puedan recoger las ampliaciones con 
marco en esta Redacción, que en las mismas con. 
diciones y con sólo remit i r 0,30 m á s para certifi. 
cado se les remi t i rá una ampliación do-ble tama, 
ño, 6 sea de 3 0 por 4 0 cen t ímet ros , sobre cartu, 
l ina 50 por 65 cent ímetros , pero sin marco. 
E l importe del encargo puede remitirse direc. 
tamenteí á esta Adminis t rac ión por el Giro Postal. 
J<><><>0<>00<>00<K><X><>-O000-0-CK><>0-C OOOOOO 
D I E Z C U P O N E S l 
Como el presente dan derecho á una ó 
ó 
ó regalo do 5 
8 "El L. D E B A T E " l 
9 9 
Ck>0<>CK>OOCK><><><><>0-aO<K>0<KK̂  
I m á g e n e s , Altares y toda clase do carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso ó instruido personal. 
P a r a l a c e r r e s p a a l o i i r i * , 
| VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
A los propagandistas, sociales 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado Para fun-
dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista D, Juan Francisco Co-
rreas.—DOS P E S E T A S , on casa del autor. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y ea el kiosco de E l Debate. 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el t» 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo 
viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y J i E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Génova el 21, de Larcelona ©1 25, de Má}»gt 
el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Re» 
greso d© Veracruz «1 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de G-ijóa 
el 20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracrua. Salidas de Veracrua el 1$ 
y de Habana el 20 de cada, mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Bar^eiona el 10, el 11 de Valencia, el 13 d« 
Malaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana< Puerto Ltmón, Colón, Sa-
banilla, CurAcao, Puerto Cabello, y L a Guayra. Se' admite pasaje y carga con 
trasbordo para Veracruz, Tampico, Puerto Barrios^ Cartagena de Indias, Ma» 
racaibo. Coro, Oumaná, Carúpano, Trinidad y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Co-
ruña. Vieo, Lisboa Oádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miéivoles, ó* sea: 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marro, 28 Abril, 26 Mayo, 
23 Junio, 21 Juilio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 
Diciembre: para Port-Said Suez, Colombo. Singapore, Ho lio y Manila. Sali-
da© de Manila cada cuatro martes, ó sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo -O 
Abril, 18 Mayo, 15 Junio 13 Julio 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre. 2 y 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás escalas intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz^ Lisboa, Santander 
y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos dé» la costa orientas 
de Africa, do la India, Java, Sumatra. China, Jarón y Australia. 
LÍNEA D E FERNANDO PÜO 
Servicio mensua- saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
i«l 4. de Cádiz el i . pam Tánger, Casablanca, Mazagán. Las Palmas. Santa 
i Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la coste oocidental de 
A£rRegreso de Fernamlo Pdo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de 1* 
Península indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el l ? . 
de Coruña el 18, de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23. Para 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re5resoT 
Buenos Aires el 16 para Montevideo, Santos, Río Janeiro. Canarias, wsoo» . 
Vigo. Coruña. Gijón. Santander y Bilbao. 
Kstos vapores admiten carga en las <x)ndick>ne3 mús favorables y pasajero*. 
& «luienea la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato e s m e i a ^ ' j ^ o * , 
ba acreditado en su dilatado eervicio. Todos los vapores tienen teiesraiiay 
sin hilos. Tviioi-t̂ R ¿( 
También se admite carga y s© expiGen pasajes par» todos ios puerws 
mundo, servidos por líneas resulares. 
MANERA P R A C T I C A D E L L E V A R A LOS NliSOS A 
por el presbítero de la Unión Apostólica 
D. F . J A V I E R MOREIXO Y MARTINEZ 
Obra cuya lectura interesa á todos, y principal-
mente á los encargados de preparar á los ni&os para 
recibir dioho Sacramento. 
venta en el Kiosco de E L C E B A T E , á 1 pegefc». 
V-E bAS D E G E R A 
i ' : C H O C O L A T E S '• 
^ÜÍNTIN RÜÍZ DE -SAÜNA a 
VC'-KAKU en m a c i r i e f i a S A T U R N I N A a & R t U A 
S a n Bernardxno , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
C O N F E R E N C I A P R O N U N C I A D A A N T E 
Por el R. P. 
î a conferencia de D. Autouio Ballesteros, oatedrá-
tico do la Universidad Central, «e vende en el Kios-
co de E L D E B A T E á. 50 céntimos. 
A S I S T E N T E G E N E R A L ' D E L A S E S C U E L A S 
Y C A P E L L A N D E HONOR Y P R E D I C A D O R D E 
PIAS 
S. M. 
Precio: Oe venta m el IÍOSGO de '11 D f f l 
